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D I A R I O 
1 
4 f T A 
J i Q t l estamos, ÍMI csfe luaar ^ oitíi, ' r^rAntTooS^V 
£ % t C i JSÍ si no q i m é h V # i r , si %H h ^ : ü S - a 
üue-jtro UaniamiciiLt;,. p..}.- •; . , . , j{i0I. 
p a i u vosotros t a m b i é n ; peer o ÍM *• ' 
segü irá '.hasta e l füial eu su al ; i iní , > • 
^ J P v ,ez—¿os. acordáis , c a b i d a s UL> p r i n ^ 
tre^asr' Sera vez nuestra ^ a r d i a bajo las es-
J O S E A N T O N I O 
6S61 aiquisgoip S s ^ j B r a 'uoyj—Q^Q^ - m n ^ 
Año de la Victoria 
Ayer lunes, 4 de diciembre, c'^mplió 47 años el Cau-
dillo y GeHeralísimo do los E j é r c ü o s do España^ 
S, ?). PPn Fraí ieisco F?nueo Bahainonde. < ^ 
Después de tres años de guerra, por primera vez ce? 
lebra el Caudillo en la pr.z esta fecha de cumpleaños . 
jSspaua entera, una vea más , ha renovado con eat* 
motivo sus votos de afecto y admiración y de disciplina 
hacía el Cautlüio, que í ia Suvertido todos ios días de una 
vkia fecunda, al servicio de l a Patria, y que sin desmayo 
trabaja para hacer realidad las aspiraciones de todos los 
españoles. 
Brazo en alto, enviamos a l Jefe Nacional de la 1 alan-
ge, nuestra fervorosa o 5nquebrantabe adhesióu. 
S 
y que 
cuando ! cuarent cuarenta cinco 
E L EJEECÍTO F I N L A N - del distrito de Lenir^rado, ha 
D E S A L A D E F E N S I V A ! publicado un parte de opera 
He 
piorno 
a k s 
eu 
ataquen m á s que 
t ra 
nes 
bin la inactividad de la flotai anra? 61 ^ 
finlandesa que hasta el moinen! c a í u i l . e a ™ f ^ o m e t r o s . 
to no ha tomado nmsuna ini- h i e n d o que las tro 
ciativa 3 ^ ' pas han ocupado tres islas en 
vis í ^ A K i E 00,30 ^ aviaCión no ac túa a causa 
Moscú, 4. - - E l estado moyor} del m a l tiempo. 
F R A N C O I i F R A N C O I ¡ F R A N C O ! 
¡ A R R I S A E S P A Ñ A 1 
m m f í 
l as a ican 
L l inea 
Helsinaki, 
afiima que Ras la p e d i r á a 
una s a ü 
( Londres, 4—El "Daily Sketch" 
îfirnia que SuUin reclamará é- dert 
loho a utilizar «i canal de Kiel» Ale 
¡gará como razones que las minaá 
Sembradas «1 el Kntegat ponei txt 
Wigro los navios rusc. pero la ver 
jíadera razón es, contiiúa el periódi 
p¡), que Stalin quiere conseguir un 
Kerto de acceso cómodo y sobre to de buen mercado, para el comer 
joo ai el Báltico.—EFE. 
L A I h E N S I F I C A C l O N P B L 
B L O Q U E O ' 
Londres, 4.—Haa entrado en vi 
toor los decretos franco_inglese», «o 
r̂e iniensificacidn del bloqueo con 
ka Alemania. 
Con este motivo la prensa de la 
'pi&ñana se dedica a comentar la im 
¡ponencia de las nuevas medida» pa 
conseguir la victoria finaA y la 
Intención de los aüados d« atenuar 
¡tn todo lo posible los perjuicio» que 
Jüchas medidas puedan originar ^ I03 
í>aises neutrales.—EFE. 
' UN BARCO NORUEGO 
i TORPEDEADO 
' Londres, 4.—Em ¡la, casta oitovtaJ 
B« Gran Bretaña, ha sido torpedea 
po un vapíir noruego, llamado "Re... 
^HJII" de 2.100 tonelada». La tripu 
**úó[\ compuesta de 29 hombre», pu 
Po *r salvada y desembarcada ya 
un puerto de Escocia., 
DOS SUBMARINOS A L E 
MANES HUNDIDOS 
• Londres, 4.—La prensa publica 
ktü01'0^ ^ i^^^fliento de dos 
JubÍTurinos alemanes por unidad^ 
^ guerra ingleses, y dice que han 
. 0 hechos prisionero» cinco oficia 
T65 y ¿8 marineros. 
Tatabiín publica la noticia deque 
J" .los últimos días lué capturado un 
J^nno alemán en el canal de 
pristo' 
I ' LA F R O N T E R A B E L G A 
HOLANDESA C E R R A D A 
j - , p0R LA N O C H E 
fcen^^11'' 4-~Los PeciódicÓ9 di. 
lian •laS autor'da{les holandesas 
, decidido el cierre total,, durante 
* noche, de .la fronrtera de Eéigicv 
^ C A U C I O N E S E N 
, • HOLANDA 
- Li t i 
4a : aya> 4-—Algunos ediíidos de 
*;̂ na!>Uai ^'n sido puestos bajo la 
S E D E S M I E N T E E L HUNm 
DI MIENTO DB S U B M A . 
RINOS 
Berlín, 4.—D¿ iiifciiíe oficiosa ie 
pub-ica una deciaracipa que desmien 
te la» manifestaciones Prime. 
Lord del Aiinircuitazgo sobre el nun 
dimiento de l̂ibnij.rinos alemane». 
"Podemos asegurar—dice—al primer 
[ lord dei Alm.i a itazgo, que k>» pre 
tendido» muertos viven aún y qu< 
los submarino;, que dice haber hun. 
I .a resistencia t do sobre la región del lago 
finlandesa en todos les fren- Ladogan y que ha contribuido 
tes, continúa sierído -encarniza a dificultar extraordiuariamen 
da. E s t a resistencia ha sido 
muy notable al norc ? del la 
go Ladogan. 
L a s tropas soviét icas se han 
íiVACUACíON P̂ J HÍLL-
•Informes de 
a esta cap -
ia población 
finlandesa que cía 
rá reducida hoy probafciemen 
te a cincuenta mil hombres, 
después de las medidas adopta 
das por las autoridades para 
acelerar la evacuación. 
E l presidente de la repúbli-
ca, y el gobierno continúan en 
Helsinsly, sin que par el mo 
m e n t ó so tengan noticias de 
que vayan a tra^b^iarao a otra 
ciudad del país . 
N U E V O S OOJkiBATES AXJ 
S U S !>£ V f ^ A K O 
Qslo, 4.—Noticias de la fron 
lera noruego-finlandesa, anun 
cia que sé han producido nue-
vas combates al sur de Petsa 
no. L o s finlandeses calculan 
que los rusos han en\iado a 
este sector dos o trej mil sol-
dados m á s para tratar de ven 
cer la resistencia con que tro-
pieza el ejército rojo. 
E 
Á 
te la ofensiva soviética. 
E l ejército f inlandés ha 
aprovechado esta oportunidad 
para concentrar rápidamente 
numerosos contingentes, de es-
quiadores en diversos puntos 
de la frontera, amenazando se 
riamente a las fuerzas rojas, 
cuyas unidades motorizadas 
se encuentran ahora en una de 
cidida infeiioridacL 
, E n los medios finlandeses 
lea soviets. 
a v 
ancia del E&tado. Ayer tarde, 
nos destacamentos de la poücya 
•.^P^ucas hari }legado 
a ¿a ciu_ 
j^r d ni*clida ha sido tomada 
Xh ciufi 1 servicio de ponina en 
f PROCESO CONTRA 
. ^ O S D I P U T A D O S 
i L 0 M U N I S T A S pa -
ífeor K5' 4-~-La encuesta abierta 
tos autoridades judiciales contra 
fc^an1!!11.^05 ?omuiystas del .grupo 
liesj entario llamado obrero y cara 
niti^' ila errado en su fase defi. 
fea S\A e 52 diputados, uno'solo 
fente^ ^ ^^uído por estar movilizado 
*rüpo T institución del citado 
V a'i Olros Si deberán contes 
Ítíón d s acusadones de reoomstruc. 
creto y m Part>do disuelto por de 
itefavZ 0tras ain'á|!ogas, que pueden 
var su condición. 
Londres, 4 . — L a Unión So-j 
«'¡¡ética ha decidido aepararso 
ide la Sociedad de las Nació-1 
nss en el momento en que co-
mience la discusión de la cues-
tión finlandesa. 
Asi lo anuncian las informa-
cioes recibidas de Riga por el 
per iód ico "Pol i t ichen". 
¡LA URSS. CONSÍDESA' 
AHORA XA LIGA Í>E 
GINEBRA COMO L A MA 
YOK FARSA DE L O S S | 
t»LOS j 
^ a r k , 4 — L a prensa f ran^j 
cesa exalta la resistencia h ^ ! 
ró ica opuesta por el ejercito 
f in landés a la i nvas ión soviét i -
ca y cementa la r ec l amac ión 
que ' Finlandia ha presentado 
ante la Sociedad de las Na- , 
clones. 
"Le Journal" escribe que es 
ta r e c l amac ión finlandesa an-
te el ó r g a n o ginebrino, muer to 
y amortajado, es una i ron ía 
que pone de # relieve • la im-
potencia e LiUtUidad de la So-
ciedad ginebrina. 
"Sxcelsior ', alude, al hecho 
de que e l e abajador de l a 
URSS en Londres, a qu ién se 
habia designado presidente del 
pró>dmo consejo de la lAga, ¿3 
haya fingido enfermo inmad-i-
LamenU que tuvo conocimien-
to del recurso f in landés y ha 
manifestado que si Europa no 
atravesara circunstancias t a n 
<ü(lo. darán todavía nmcho que l ia . í , 
ccr » la Gran Bretaña, Ningm sub i visto obligadas a retroceder en 
m a & i o alcnáu U #Q k m d i d o . " - ! ^ " c h o a sitios. E n Kareha dos 
¿ p j ? ' divisiones finlandesas, con un 
-' ' | total de cuarenta mii hombres, 
UN GUARDACOSTAS A L E ^ oponen a las tropas rojas, 
compuestas de ochenta mil. 
MAN HUNDIDO V Los rojos no han alcanzado en 
} n ingún punto la l ínea de f or-
Copeíwaffue, 4.—Un navíp guar J t iñeaciones de Finlandia y to-
dacostas alemán, ha chocado hoy j dos los combates continúan 
contra una mina y se ha hupdio al; desarrol lándose en "tiexra de 
sur de la isla de Langeland,—EFE. j nadie". 
| También se hace notar que 
i los. soldados rojos no dan m u é 
{ tras de mucha tenacidad en el 
I combate. E l tiempo de nieve 
facilita la resistencia. L a visi-
bilidad es casi nula, por lo 
que la actividad aérea es tá to-
talmente suspendida. 
E n los medios finlandeses 
no ha causado sensación la falj 
sa acusación soviética, según 
la cual las tropas finlandesas 
hablan empleado gases. , 
tráglicas, podría considerarse L a evacuación de la capital 
la inst i tución ginebrina y su se efectúa normalmente. Por; ra noruega, una pobiacion un 
próxima reunión, como la ma- primera vez desde hace siglos, | portante en la cuenca minera 
yor farsa pol í t ica que j a m á s las iglesias de Helsinski y de | del norte de Fmlandia, ha s i -
h a habido ^ . otras varias ciudades finlande <Jo incendiada por las bombas 
S e r ó n "Le Peti t Paris ién" ' sas, han permanecido cerrada de la aviación finlandesa, be 
cje^uu î e xt,at i a r i s . en , » *- veu grandes columnas üe hu 
la r e c l amac ión de Finlandia ^ ' • 
puede acarrear consecuencias 1 
de relieve, ya que la Sociedad 
do las Naciones puede pedir a 1 París , 4 . — E l mmistro/ , ele 
sus miembros la ruptura de Finlandia ha marchado a Lme-
relacior.es con la URfcS. j bra, para tomar parte en ia 
r e u n i ó n de la comisión encar- go, aa cree que ios rubos uau 
L O S I N D E S E A B L E S A L gada de los P ^ r a t i v o s de la < ^ 
i asamblea de ia Sociedad de las Ia frontera y se esperan nue-
S E B V I C I O D E RUSIA Naciones. . - vos combates en la región. 
iN<iClü c ' c ™ Durante las ú l t imas veinticua-
Par,-,; 4 " T p pioaro" da* ^ S I T U A C I O N E S F A - ^ horas, m á s de doscientos 
l - f ^ t e s d f t o í ^ t i l u S ! , W E ^ Ü B A L O S W M - ' • 
del presidente del "gobierno 1 LAINUiiioE» 
popular f in l andés" , creado al I Helsinski, 4 . — L a situación 
amparo de los rojos: | .miliitar ae desarrolla favora-i 
'•Qtto W ü h e m s Kukínen. ha1 gemente para ^ ^ « ^ 
sido designada po: Stalin para landesas, sobre ,t£>QO _ tempestad de nieve se ha oes 
-obre toda Finlandia 
Berlín, 4 . — E l Piihror ha 
enviado al Generalísimo F r a n -
co un expresivo telegrama con 
motivo del aniversario del re-
conocimiento, por parte de 
Alemania, del Gobjcrno Nació 
nal de E s p a ñ a . — E F E . 
Berlín, 4 . — E l Ful i ier ha di 
rígido al Generalísimo Franco 
Se anuncia que Petsano no ha! un expresivo telegrama de re-
caído nuevamente en manos de! licitación con motivo de su 
cumpleaños .—EFE. 
i o n r e í a ! » " ' ! 
p o b l a c i ó n l i n l a n d e s a 
Oslo, á. ; t g u n declarado-1 Segim noticia» que se reciben 
nes de varios refugiados fin 
landeses llagados a la fronte 
! ea el día de ayer. 
A « I N E B R A 
mo desde ia f rontera noruega. 
L a noche ha transcurrido en 
calma ea el frente f inlandés y 
n . se ha oido tiroteo ni explo-
siones de bombas. Sin embar 
en esta capital. 
E s t a circunstancia favorece 
especialmente al ejército fin 
«landos, cuyos osquiaio^es es 
tán mucho m á s entrenados que 
los rusos. 
Los observadores suecos des 
tacan el fracaso de la resisten 
cia finlandesa y señalan que 
las circunstancias a tmosfér i 
cas harán m á s lento a ú n el 
avance de las tropas soviét i 
cas. 
'„. B c i i i n . EÜ periódico ''Nati-» 
nal Zeitung", de Esen, publica 
un artículo relativo a los acón 
tecimientos de Finlandia, titu-' 
lado: "Los excitadores de la 
retaguardia", 
"Se pueden ver actúahne: ' . ' /j 
-—oárihe-— laa consocuenciao 
dasu^irosas de la actitud obser 
vada por Finlandia hasta aho-
ra. L a amistad de IngUusrra 
que seguramente es tá basada,, 
en intereses, por las minas d«; 
níquel de Finlandia, propiedad 
d^ lord Manchett, y que lian 
aporUdo grandes ventajas a 
este magnate judio, no ha si-
do fiel en los momentos de v -
iigro de ese país . 
L a cacareada "opinión pú-
blica, mandial" se ha equivoca-
do continuamento én el trans-
curso de estos diez ú l t imos 
años . Esta opinión CG .Í--:.I •vmr'.T 
por judíos que inst igan a Ja 
guerra y ño por hombre:-; poli 
ticos nacionales conscientes do 
sus responsabilidades. 
L a Unión Sc-.;iétiea, a l a . 
cual las potencias occídentaleat 
querían impedir el acceso al* 
mar Báltico, ha tenido que re-', 
signarse a ello por causa da' 
la guerra civil, y . üilaudo b i * 
sido fuerte, y hasta hace poc >, 
ha sido cortejada por Francia1 
e Ing la ie r ra , nue han intenta-) 
do celebrar cen ella una a l i a n / 
za militar. •;• 
S i ahora, contrariamente a; 
lo que ha ocurrido ctm los deV 
m á s Estados bálticos, no sa' 
ha podido llegar a un acuerdo' 
pacífico entro ^l Gobierno de 
Finlandia y su vecino, se de*1 
be a los instigadores interna-
cionales, que, desde E d é n & 
Hosti, han sr rificado a su pro 
pía vanidad y ceguera el desi 
tino de este pequeño país .—' 
E F E . ] 
Londres, 4 . — E l llamamicntoi. 
a filas en Noruega ds cierta* 
quintas de reserva, se inter-
preta en Inglaterra como un 
s íntoma de ios temores que sC 
abriga en los países escandina 
vos respecto a las Intenciones 
futuras de la U R S S . — E F E . ! 
fugitivos de Finlandia han pa 
sado la frontera. 
T E M P E S T A D D E N I E V E 
E N F I N L A N D I A 
lEstokolmo, 4.—Unaj ' g r a n 
formar gobierno en ;a ' t i e r ra ^ ^ g r a n nevada que ha ca í 
S ü ^ ' q u f ' h a ^ t a d T ^ e n ^ W S S S V W ^ W . ^ 
| fi^aSó^lIr y n o ' C O M U N I C A D O O U C I A L 
ha ejercido ninguna- profes ión 
conocida. Es m i revoluciona-
r io profesional, que ha hecho 
sus primeras armas pol í t icas 
en el part ido social d e m ó c r a t a 
de Finlandia y d e s p u é s en l a guerra correspondiente al d ía 
internacional comunista A a de diciembre ( m a ñ a n a ) : 
raiz d» la derrota de la insu- "Nada importante que ma&\ act ividad de patrul las y h g e r o ¡ ma del pacto de 1920, y con la 
r r ecc ión cemumsta en Finandia lar . ú ñ e n t e alguna ac t i - fuego de a r t i l l e r í a . | que h a b í a f i r m a d o un pacto de 
un pequeño n ú m e r o de fugit i -




A L E M A N 
Ber l ín , 3.—Comunicado de l 
mando supremo del E j é r c i t o 
a l e m á n 
'En el oeste ha habido débil 
Y T O de la nofa entrega-
A # & por m m m 
Genebra, 8 .—El repu-esenía n antes mencionado 7 se neWí 
te de Fmiand ia en la büCieu..Lii . -spaés a atender la Ip ropo^-
ciun del Gobierno f i m a j i d é s pa 
ra acudir a la mediación d» 
de Naciones, J iol |pf i , ha entro 
gado hoy, por orden de su (Jo-
bierno, al Kecretano de la So- [runa potencia n e u t r a l 
ciedad de Naciones, A v e n o l , ia 
siguiente n o t a : 
" L a U.K.S.S., con la cual 
m a n t e n í a F i n l a n d i a relaciones 
do buena vecindad desde la í i r 
vos c o n s t i t u y ó en B.usia un t i 
tulado "part ido comunista f i n 
l a n d é s " . E n agosto de 1918 lie 
vida'd de l a a r t i l l e r í a " . — E F E E n el frente del Mossla y; no a g r e s i ó n , que d e b í a exp i r a r 
x x x i ¿e l Rhin , asi como en la re-1 en i y i ó , a t a c ó inopinadamen-
r te, en la m a ñ a n a del 3Ü de no-
! Exterler espa-
ñol sigue su alza 
Londres, 4.—Prosigue el al-
za dei Exterior español en la 
Bolsa de Londres. Este valor 
que ha subido un 22,5 por 100 
en dos meses. "The F i n a n a l 
Times" escribe en su resana j 
portáti l que el interés de los 
medios financieros londinenses 
es escaso por los valores euro-
neos; en cambio, el Exterior 
español ha continuado su a^a. 
E l valor minero, español F.ío 
Tinto, ha ganado un entero en 
las ú l t imas tres semanas» 
Paria, 3.—Oomuiv-ado l e gión de Carlsruhe y de Fnbu
guerra correspondiente al d ía go, han actuado d é b i l m e n t e 
g ó a ser jefe" de e^te par t ido Q de diciembre ( t a r d e ) : j los aviones de caza alemanes 
Kudinen. Este no pudo hacer i " E n la jornada de hoy ha y ios enemigas".—EFE. 
nada en Finlandia, ya que en halrt-o t ranqui l idad. j x x x 
1915 se f imdó un part ido no ^ a algunos sectores se. ha! Ber l ín , 4—Par te de guerra 
muista f i n l andés . K u k i ^ c a ha ! registrado alguna actividad de .del a l to mando del ejercito 
servido sucesivamente a B u - pa t ru l l a s" .—EFE. a l e m á n : . 
kanine y a Stalin, E s aficiona- ^ s x a: '.'En el oeste, no han ocurri-
do al vino. P a r í s . 4.—Parte de guerra do acontecimientos dignos de 
del día 4 por la m a ñ a n a : I mención. _ „ 
E X - * "Sin novedadades de impor- E n la jornada del día á, los 
t a n d a " — E F E . . aviones británicos intentaron 
rancie* ' x ^ - realizar un ataque soore . ias 
Paría. 4 . -Paite 'c le . guerra' is las Heligoland. L a s defensas 
del día 4 por la tarde : i antiaéreas alemanas .'impidie-
"¿Sante el día de hoy. se ron que dicho ataque pudiera 
ha regEtrado actividad l o ^ l de realizarse. No hay mngun da 
fos l e n t o s de contacto de t quS lamentar, a excepemí 
E V A C U A C I O N D E 
T R A N J E E O S 
ffíslsiiaskl, 4 — U n vapor 
a lemán ha salido esta mañana 
de este puerto con dirección 
a Reval llevando a bordo 433 
alemanes, 72 italianos, 6 0 
miembros de 
tica, 32 estonianos 
diferentes nacionalidades 
viembre , no solamente las po 
siciones de la f ron te ra f i n l a n -
desa, sino t a m b i é n las ciudades 
abiertas, en las que s e m b r ó la 
muer te y la deso lac ión , con 
sus bombardeos a é r e o s . -
F i n l a n d i a no a c o m e t i ó n i n -
guna empresa contra su pode-
roso vec ino ; por el con t ra r io , 
j a m á s d e j ó de real izar los ma-
yores esfuerzos para v i v i r en 
paz con la II.K.S.'S. 
S in emoai^v, c agando unos 
supuestos incidentes f r o n t e r i -
zos, y la negativa de F i n l a n -
dia a ataedor a refovsar la se-
gurisiad da Lsningrado, la ! it li s, o u . 10» e i ü m c u ^ ^ r ." r u • ^• iñ nérdida de un barco pes g w * v » u MW ^ ^ " 6 * 
la legación sovié- ambas partes. También ha h ^ , ^ P ^ ^ é a k a i í a d o ^ r . í i . B . S . S . tounció. en pnnet-
.i y otros delbido m u t u ^ disparos de ^ U - ! q u e r o . n ^ ^ el pacfco de ^ 
U e n a , — E F E . 
.fcm consecuenciH, y por or-
den'de mi Gobierno, tengo el 
honor de poner en vuestro ca-
nocimi-ento lo a n t e r i o r m e n í o 
expuesto, r o g á n d o o s une. v,\ 
v i r t u d de los a r t í c u l o s 11 y IS 
del pacto de l Consejo y la' 
Asamblea d e , l a Soe ied í id dúi' 
Naciones,*se adopten tóelas fáaí; 
medidas eficaces pa ra cunte*; 
ner la a¿rc ; - ión . 
Considero inneecsi io i iucer j 
una e x p o s i c i ó n eomaleta do ias; 
razones y cireun^laneias (ÍUC 
han l levado a m i Gobierno ni f 
so l ic i ta r l a i n t e r v e n c i ó n de l a , 
Sociedad de Naciones en un1, 
conf l ic to surgido de d i v e r g o n ^ 
cias entre dos de sus m i o ^ - , 
bros." 
Este documento ha sido ^u^ 
b l í c a d o a l mismo t iempo quel 
aun nota de A-VCUnu ivn \n unv 
se convoca los mieu.liv. •> «t-Mí 
Consejo pa ra el 9 de diulcmUro 
a m e d i o d í a , y en la que | \ • -
pono a l prefiidente de la A^;!íl--
híca. la eoíiV(u;aU,iu: , (>¿X--X 
¿ a r a «1 lunes 11 df« d i c i tmb^o . 
í R O A 
o c a 
fe;tés dd 
Ayíi 
Turrón para IDS 
peques de 
Otra vez, y al igual que el 
pasaao aiio, solicitamos de 
ias personas todas de Lo5ii, 
;un donativo para que los 
p e q u e ñ o s de Auxi l io Social 
puedan estas Navidades sa-
borear los c lás icos dulces de 
é s t a é p o c a del a ñ o . 
Esperamos en especial que 
todos aquellos n i ñ o s que y a 
tienen seguros en sus casas, 
é s t o s dulces, comribuyan 
con parte de sus ahorros a 
llevar a otros no tan afortu-
jmdos como ellos la alegría 
de poder en esos días cele-
bivar con largueza las clási-
cas fiestas. 
Desde boy, pues, acudid a 
PEOA con vuestros donati-
voe, donde como el año an-
terior daremos cuenta dia-
riamente de todos aquellos 
Sue con ese motivo aquí auu an. 
Azul 
9 » » » • 
TEATRO PRINCIPAL 
Estrena 
i ISABEL L A CATOLICA 
(Madre de E s p a ñ a ) 
4 E l acontecimiento m á s eran-
^e! 
Una cena de 
N a v i d a d p a r a 
los pobres 
E l Álcak.s ue la ciudad, ca-
CartiHas del ra 
cionamlento 
:9 
— O Q O — 
d o u á m ' t e 
Bajo la pijsideneia del ca-
marada Reguerai, se celebró 
Durauce el dw. de hoy ¡Isión ayer tarde en el A y u u . 
se seguirMi despachando las tamient¿ aprübándose los si-
marada ü o n z a l e z Regueral, correspondientes a l , '1 ^ ^ ^ ^ i g u í e n l e s apuntes: 
nos comunicó que el A y u m a - Î ISTJUÍ/JLO, comenzándose con ye ^ ^ c m ^ de una carta 
miento nabia acordado qa§ I » - ' âs CSL^: <iue a cont inuac ión ¿e ja ^ Abadesa de las Rel i 
r a celebrar ias próx imas i^s-1 se espresan: 
tas de JÜaviaad, se edera una K n las UJciñas de Abastes: 
cena a todos los acogidos en el Plaza de Santo Domingo, Ave -
Pabe l lón de Pobres ae esoa ¡ nido del General tíáñjnrjo, C a -
ciudad. j-lle de Lope de Vega, Avenida 
P a r a que residte lo mejor | del ir'axire Isla, Cahc jón del i 'a 
posible, el Alcalde so l ic i tará l a dre Isla, Julio del Cairjpb, F a -
' jsros, Ramiro Valbuena, ¡Suera 
^ — ,r- . 
L o s j o m i n f e r i o s a l e m i i i i e i G ( ü l f l n m k -
íngkfarra oe la sustfe fatal que pesa stb e Finl;ndi] 
de Quiñones , Ordoño 11, Alea 
zar de Toledo. 
E n la Inspecc ión Municipal 
de Vig i lanc ia: Alfonso V , V a -
lencia de Don Juan , P laza de 
Calvo Sotelo, Avenida de J o s é 
Antonio Primo de Rivera , L a . 
He de Colón, Calle P . Gr, Padre 
Arintero, Lúeas de Tuy, F e r -
nando de Castro, Traves ía de 
Fernando de Castro, Avenida 
de los Condes de ¡Sagasta. 
E n los locales de la Federa-
ción Cató l i co -Agrar ia : J u a n 
glosas Concencicmstas, invi-
tando a la tradicional Misa 
que con motivo de la festivi-
dad de la Pur ís ima Goncep-
cióu, se ce lebrará el domiiigo, 
día 10 del actual en su conven-
to, j 
Instancia de D . Cipriano 
García Lubcn. Solicita refor-
mar un hueco en su casa de la 
calle del Burgo Muevo, 22. in -
forme favorable. t i 
Idem de doña Bernardina 
Mart ínez . Pide autor izac ión 
para construir una ca*a en el 
solar 8 del Prado del Obispo. 
Informe favorable. i 
Idem de D. Basilio H e n e -
ros. igualmente solicita cons-1 
truir una casa en Valdelamora. 
Informe favorable. 
Idem de D. Francisco Mora 
cooperac ión de todo el comsr-
clo leonés , que no dudamos un 
Í n s t a m e pres tará todo su apo-
yo a esta p l á u s i b b idea. 
D e S c c i e d a d 
Por üOi.ia iu-áría Curiesos, 
viuda de Gorostiaga, y para su 
hijo, nuestro camarada L o r e n -
zo Gorostiaga Curieses, Jefe 
del DeipartameuLo Provincial 
del Servicio ÍSociul. ha sido pe-
dida la mano de la señori ta 
Margarita Ju l ián Ju l ián , h i ja 
del que fué en vida gerento 
del Banco Mercantil, en Valen 
cia de Don J u a n , L>. Alejandro 
J u l i á n A n d r é s . 
Entre los novios se han cru-
zado ios regalos de rigor. ; res cle P icón Avenida de P a - , ldt ím d,e 33 Santiago Fer-
L a boda se ce lebrará en el lencia, Calle de Astorga, Calle náudez . Solicita trasladar on 
p r ó x i m o mes de enero. , de Ruiz de Salazar ^ mausoleo del viejo al nuevo 
Nuestra enhorabu*- " ja los 1 „ •L,,aí4 "oras de oficina serán cenitíüteri.o. informe favorable, 
futuros esposos y .^millas. de .djez a una y cie tres media i Idem de ü . Antonio M e n é n - ' 
M l«ia^ nS l^y^f i ¿a cinco. • 1 dez. Solicita construir un se- , 
I d O » I EU^¥a9 } fee ruega al publico que v a - puicr0 en sepultura,de su pro. 
A y e r lunes, en la iglesia de yan provistos de la cédula per- Piedad en ei nuevo Cemente-
los Padres Capuchinos, canta- sonal del cabeza de familia, y informe favorable, 
j rou misa por primera vez los se advierte que" aquellos que, jdem D. ^Venancio Gar 
paguen más de l,oU abonarán 
en metá l i co dos reales. 
Madrazo, Sampiro Avenida de ' tieh tidQ autor izac ión para 
Roma. Carretera de Caboalles, construir un a lmacén • en xa 
Carretera de Galicia. Ponferra Avenida de la Repúbl i ca A r -
' da. Carretera de Zamora, Sola- o-eutma. informe favorable. 
Bcrlíni, 3.—(De la redacción de la 
Agencia EFE en Berlín).—En _los 
medios politices berlineses se cree 
que la suerte de Fin-andia quedó de 
cidida en e* momento en que, firmado 
el pacto entre Aíoscú y Berlín, los 
políticos d'e Londres atizaron la. ho 
guerá bcUca y ésta adquirió las má 
ximas proporciones, hace precisa, 
mente tres meses. 
Una vez que Moscú contaba ya 
con la conformidad de Ber-ín para 
los planes de su expansión, el rc_ 
presentante soviético en Londres ha 
conseguido de lord Haliíax una de 
c-aración de que los asuntos en Fin 
íandia no incumben para nada a In 
glaterra. Esto significa que Finían 
dia va a desaparecer ante lo que po 
dríamos llamar indiferencia de los 
Estados que tienen la máxima res. 
ponaabilidad en la suerte de la civi 
iización occidental. Berlín, Londres 
y París se han creatlo oíros proble. 
mas, y sería preciso que éstos halla 
sen solución para que pudieran r-a 
lizar una misión europea. 
Todo cuanto los Estados Unidos 
han intentado hacer para ayudar 
platónicamente a Finiandia se lia 
mostrado prácticamente ineficaz, co 
mo lo prueba la respuesta dada por 
Mo-otoff a las gestiones realizadas 
por el representante de Rooseve-t. 
El hombre de la Casa Blanca habrá 
tenido la amargura de comprobar 
nuevamente que Washington pesa 
muy poco en los problemas europeos 
cuaxiéo no se trata de poner su po 
derosa industria al servicio de algu bajo ©1 título "Viaje a 1 
nos de los beligerantes. 1 sobre el hundimiento d miWrte , 
El pueblo alemán sigue con granjeos de un tonelaíí. t«t,i J?1311'0 Ĥ  
• * 2 ^ l » I religiosos de dicha orden i ' a -
í U I n l S I , ¿Pgj. i jav id de Calzada y F e d -
^}}.iíl. I n s p e c c i ó n Municipal | pe de JEl Burgo, ambos de este 
convento. le Vigi lancia se encujentra de 
msitada a d i s p o s i c i ó n de quien E n la solemne ceremonia ¡ 
redite ser s u - d u e ñ o , cierta oantó las glorias del sacerdo-j 
bantidad de dinero, encontrr*.' cio el P. Gonzalo de Calzadii la, 
;ido en la v í a p ú b l i c a por el £ 
j u d i a n t e de Veter inar ia Pedro 
lípasas Carro , que vive en Serra 
^Uos, n ú m . 27. 
t 
E l señor 
P O N M A N U E L A R M E N D A R I Z 
O R E J O N 
;apuchino, también de este con 
vento de León . 
A los .nuevos sacerdotes ca-
puchiuoti nuestra cordial en-
iira buena. 
cía. ISoiiciia construir un 00-
b e r ü z o en el interior de la f in-
ca 34 de la Avenida de los Con 
des de ¡Sagasta. Informe favo-
rable. 
Idem de D. Arturo de la T o -
rre. Solicita continuar instala-
do en la Plaza Mayor con su 
caseta, hasta el mes de febrero. 
E l día 28 de noviembre, a la lGforme favorable, 
hora de costumbre, celebro la í d e m de D . J o s é Vázquez . 
Sesión de ta Cá 
mará da 
merejo 
Cámara Uí ic ia l de Comercio 
; su reglamentaria sesión men-
i sual. 
\ Pres id ió el Sr . González 
v I Puente a los diversos vocales 
(por A . calvo (Pbro.) qUe asistieron. 
Prologo por el Director de l , Elltl.e los dive-rsos asuntos 
fe 
Solicita acometer a la alcanta-
ri l la de la cslie de Sampiro. 
Informe favorable con arreglo 
a condieiones.-
Idem de D. Manuel Puente 
González. Pide autorización 
«Jefe de Estación del F. C. del ¡ ' d i a r i o de L e ó n ^ Origen de la 
Norte.) f i^ ta de la Inmaculada en l ^ f w ^ eIlumelf-u J0S ^ . c e la calle de burgo Nuevo guien tes: } desde la casa núm. 1. Informe uubmu Gestiones sobre transportes • x- i » 
U a r c a s . iSatí Isidoro. L a Cate . I ferravÍ8rios y horario; P r o p o - T y "n m-i 
fia fallecido en León el día 4 Je \ Jjcén. L a E d d Medja. Los mo 
Diciembre del año 19.59, 
A los 42 años de edad. R ^ r ^ T ^ R t e í ^ F S S ^ T s a ' I í ? ^ 1 ^ / ^ r a n o ; rropo-? y sin m á s asuntos de qué 
a t i e n d o recibido los Santos Sa- í1 ^ ^ « p S ! % ¿ « o r ^ de l ' fíc,.on elevada al LxcmO; señor i ti,atar se l evantó la ses ión a las 
cramemos y Ja B. A. i blOÍ> leoneses acíeiiborej, del) ü()Derna(¿01. (jlvl] acei.c.a cie UI1 TIP̂ IIP 
D.. E . P; v j Misterio. Los pueblos. Monas-1 sistema. de represei i taeión co- | 0 
desconsolada esposa, doña | t e ñ o s . L a Vi l la de ^ ü l a l p a n d o . j iectiva de los almacenistas de 
Claudia Labandao hijo. Ma.iuel; íSu "Voto". León. E l Ayunta - ; cojoniaies como medio de con-
padre, doña Lorenza Orejón; pa m i e n í o - C i u d a d . Su "Voto".! xnhnir y colaborar en la- m ^ v r i 
1 Felipe 1 
En la iglesia parroquial de San 
Marcelo se ha celebrado el ma-
trimonial enlace de la señonta 
Asunción Giménez Llamazares, 
con el joven industrial de Ponte-
vedra, don Manuel Pose Valvcrde. 
Apadrinaron a los contrayentes 
la señorita Rosita y don Antonio, 
hermanos de la novia. 
Por el reciente luto del novio, 
la boda se celebró en la may.-r 
intimidad. Muestra ehorabuena a 
los nuevos esposos. 
E s t u d i a n t i l YUMBX 
Hoy inaugura su nuevo Círculo 
de Baile la Peña Yumba en Ls 
grandiosos salones del industrial 
Cinema. 
La Estudiantil Yumba es una 
de las mejores Peñas que tiene 
organizado el Baile. Hoy por pri-
mera vez, hace su presentación 
en los grandiosos salones ya ci-
tados. 
interés todas las fases de este con_ 
flicto que tiene ya categoría de gue 
rra entre Rusia y Finlandia. No ubs 
tante la opinión a'emana acepta, obli 
gada por las rircunstancias, e« fatal 
destino que pesa sobre Finlandia y 
acusa a Inglaterra de todo cuanto 
sucede. Se considera que si Hider 
no se hubiera visto obligado a cam 
biar Ja po-ííica exterior alemana fin 
te la amenaza británica de cerco, 
no > conocerían los fini'-andeses los 
momentos trágicos que ahora viven. 
La ludia desesperada que empe_0 
ñau los finlandeses contra los inva 
sores soviéticos, adquiere especia)' 
relieve en este fin de semana, en que 
la guerra marítima angloalemana da 
señales de menor actividad. Este de 
crecimiento de la actividad no signi 
fica que los barcos puedan acercarse 
con tranquilidad a los puertos britá 
niecs. Realmente no puede hablarse 
de tranquilidad cuando a diario son 
varios los buques que ven terminada 
su navegación al encontrar en su 
camino a-gum mina. 
•oneiaje total dé cerca Z 
-adas. Todos dios ^ 




La Marina mercante ingles' v 1 
países neutrales que visitan i L \ * 
tos británicos tier.en. py^, qupPUer 
mentar aún sus pérdidas de ^ 
ñera, que el problema dc las m-** 
se convierta en algo fundamentaí^ 
ra Londres, hasta el punto 
gar al Almirantazgo inglés " 
Un periódico berlinés informa hoy manía.—-EFE 
pa 
ohli 
zar un esfuerzo cxcepcî a7 
tender la vida económica' de ! 
Gran Bretaña Si este esfuerzo fí 
casa. las dificultades que se crearS 
a la capacidad de resistencia S 
inglesa serán muv grandes 
Al final de los tr̂ s primeros me-
ses de guerra los alemanes esüa 
muy satisfechos por la marchl 
todos los asuntos, porque la real 
dad esta superando los cálculos mi; 
optimistas que se hacían cuando iS 
ciada la campaña de Polonia hs 
Gobiernos de París y de Londres d-
cidierofli declarar la guerra a A l / 
A N O C H E e» la t inea 
scue as y 
« S O R P R E S A S M U S i C A L f c S » de un 
co i re sponsa ! d e guerra italiano 
Roma.—^El corresponsal de indicación política fué muy 
"II Messaggero", Vittcrio Go- breve y discreta y el progra-
rresio, transmite a su diario, ma terminó al son de la retre-
desde la "Línea Maginot", la ta militar francesa; "La re-
siguiente información: treta aux flambeaux", una 
"Los alemanes a esta p r i m e J ^ r f a que recuerda la "Pa, 
r a fase de gúerra han querido truUa Turca de Mozart. 
imprimirle un carácter de cor- En los intervalos entre una mat 
tés camaradería. Cuando su- cha y una canción, se acercaron al 
pieron por los diarios que los micrófono algunos prisioneros fran 
soldados franceses protesta- j ceses: un mecánico de la aeronáuü 
ban por los soporíferos progra ca, que se salvó por milagro de un 
mas de su radio estatal (que aparato caído en llamas dentro de 
los primeros días no transml- las líneas alemanas, rogó a los ca 
t ían m á s que p8roracion3S> cua maradas que le escuqhaban, desde la 
jadas de retórica o alocuciones Ûne Maginot, que advinieran a su 
vácuas) se apresuraron a or- madre. (Jiros ie siguieron en el uso 
ganizar una especial "Hora del de la palabra: algixos mandaba., sa 
soldado" en la estación de ludes a la novia, otros a los panen 
Stuttgart, en el bien entendi-
do de que el soldado a emien 
eran dedicados los sol ícitos 
cuidados alemanes era el fran-
1 cés . Para él fueron transmiti-
das un día las más a íegr:s can d<^i fueron obligados í'pronunciar 
1 ciones del folklore de Francia, disctirSos de propaganda. Esto 
canciones bretonas y coplas 1 da reserVado al refugiado político 
provenzales, cuplés parisinos y Fercl0!nnet ím eI Tribunal Milita» 
tes o a las amigos, quién indicaba 
ios apellidos y ¡as direcciones, quién 
daba las señas más aproximadas pí 
ra hallarlos. Nada dijeron que pu, 
dier ofender al decoro de un, soMa 
No dejar de visitar el Baile de marchas militares del reparte 
la Estudiantil Yumba, tanto se- rio de las charangas franee-
úoritas como caballeros, quedarán sas. Ss comenzó con la mas 
te/?"^!' í o n - L a - . L a s Concepciones de la Cal le ; distribuci6n de art íeu los ¿ 1 -
J.anda y doña Tomasa; he. ma-; de ¡a Rna- Su f iesta> Asistencia — d W « r ¡ 6 s aspectos 
del A y i 
tór icos . 
pos, doña HUlpra. ^ ^ « 1 e l^yuntámiento . Datos his- j de'ordlñVdminist'r'a 'ti^ 
I 
y doña 
¡Orejón; hermanos pólíticos, t o " ^ s ' - , I También se acordó elevar al 
lías, primos y demás fam.ha. I I lustran e«te libro hermosos ^ Excmo Sr. Ministro de Hacien 
Suplican a ustedes cnco- i fotograbados. ; da un estudio detenido sobre 
mendar su alma a Dios y ] Quien compre este libro, f a - ' la Ley de 3enef]ci,os extraor-
• asistan a las exequias, que vorece a "Auxilio Social", ya dinari0Sj en apoyo de ges t ión 
que el autor destiiia el produc- de igX¡al raturaleza promovida 
to a esta Obra Social y patrio- j p0r 'la c á m a r a de Bilbao, 
tica. , j Se aprobaron por Unánimi . 
P o * . ^ * ^ * 0 ^ ! ^ dad les rresupnestos de ingre-
tf riivrp ̂  p ^ TTl M A Til? H sos y gastos Ipara el año de . t i O N E A B A S A T I ) M A D R i . 194ü se elevau a la D irec . 
l a obra cumbre de l a emccion. | cióü General de Comercio y Po 
l í t ica Arancelaria para su apro 
bac ión . " 
Sin más asuntos, fué levan-
tada la Sesión a las nueve de 
r la noehe. 
tendrán lugar hoy, 5 del c.>-
rneme. a las cuatro ds la i^r-
dc, en la iglesia de San Juan 
¡¿e Regla, y acto seguido, a 
dar sepultura al cadáver al 
cementerio, por lo que Je« 
quedarán muy agradecido.". 
Gasa mortuoria. Serranos, 1 
Ei dudó- se despide en la igle- E l film qua enternece hasta 
la. 
G. Diez. Telé fono 1640. . 
CIN séássÉ&SStiiÉíiÉaBM 
llorar. 
Pronto en el 
T e a t r o 
m m R A M B 
n n c i S i n d i c a l i s t a 
O E D E N B E r E E S B N T A -
C I O N 
5 Se mega a los camaradas j 
C O M P A Ñ I A D E G R A N D E S E S P É C T A C U L O S ; ? Manuel Saudoval Pérez , D a - | 
E L MA31TES 5: ¡ M A G N O A C O N T E C í M i E N T O T E A T R A L ! niel Bolado Marcos, Va lent ín | 
E S T R E N O de l a maravillosa obra i Alvarez F e r n á n d e z y Honora- ] 
Í S A B t í L L á C l k T O L I C A 
{ M A D R E D E E S P A Ñ A ) 
M A G N I F I C A y D E S L U M B R A N T E P R E S E N T A C I O N 
Títulos de maestra de Prime-
ra Ensc.ñanza recibidos en esta 
Normal, y que se • halftm a dis-
posición de las interesadas en 
esta Escuela, instalada en la Es-
cuela Pfüfesional de Comei:io; 
Carolina Dasté Fernández. 
Concepción Lapresta Caivo. 
Pilar Casado de Paz. 
Trinidad Alvarez Carcía. 
PuriíiCación Diez Fernández 
Aquilina Aranzo Ortega. 
Carmen Arias Alonso. 
Puníicación Bayón4 Bayón. 
tncardación. Carro García. 
Carmen l>ie.z Fernández. 
Marfíha Diez Fernáíiüez. 
. .María, García Moratiel. 
Esperanza González1* Prado. 
Puai, Alvarez Alvarez. 
Virginia Martínez Criado. 
Autopia Turrado Turrado, 
Elvira García Ojedc. 
Üuirina, Asensio Ueyero. 
Soledad Miílán Cid. 
Angela Arias Fernandez. 
Flora Rodríguez Lorenzana. 
Inés Moreno Rojas. 
Petra González Sanjuán. 
Carmen Fernnádez Bajo. 
Araceli Santos Cornejo. 
Josefa' Prieto Decimavilla, 
Rosalía García Rabanal. 
Victorínav Piüán García. 
í to Bercenilla Kuiz , se presen- Encarnac¡ón Fernández Fr.nau 
ten a la mayor brevedad posi- | de? 
' hlo en esta Secretaría Loeal Concepción Fernández Femán-
(Casa de Espa í ia ) para tm j dez. 
asunto de interés . 1 Matilde Fernández Fernández. 
satisfechos de su buena órgáhi-
zacion. 
Las señoritas que no lleven in-
vitación con el sello de la Peña, 
será inútil su presentación.—R., 
E n el día de ayer, han si lo 
asistidos en este centro bené-
í i c o los siyuieutes casos ocu-
rridos en nuestra ciudad. 
Aventino Castellanos Cas-
tro, de 18 años de edad, de pro 
fesi'ón pintor, f u é curado de 
múl t ip les erosiones producidas 
en. distintas partes del cuerpo 
y principalmente en la rodilla, 
todas ellas de carácter leve y 
producidas con metralla. F a -
so a su domicilio en la calle de 
Murias de Paredes. 
J o s é Antonio . González, de 
18 años de edad, f u é curado 
de una herida inciso contusa 
en la reg ión del dedo anular 
de la mano derecha, de pro-
nóst ico leve y producida cuan-
do estaba trabajando. Pasó a 
su domicilio en las Ventas de 
Nava. 
Mart ín Feo, de cuatro anos 
de edad, fué curado de una he-
rida cortante en el dedo medio 
de la mano derecha, de carác-
ter leve y producida con una 
máquina de picar carne. 
P a s ó a su domicilio en las 
Ventas de K a v a . 
de París ha condenado a muerte 31 
a una mujer a quien solamente sí 
cor.oce por "La traitresse de Sttitf clásica, a Sidi Bralnm, que na-- ^ Ás{ oinios todav{a una m 
cio en Argelia hace anros ima-cac ;ón paté{ica Ia tra;dora dfl 
damente un siglo v que hoy es St d. ^ a ]as madres a 
la . marcha de ordenanza .̂e los ^ e s francesas ^ iQ 
^ca'jviores alpinos: pequeña 
marcha, electrizantes, toda a 
fuerza de tromnetas, que los 
alemanes ejecutaron impeca-
blemente y que al final comen 
o bien L 1 Angieterre les macnino> et 
uniesen para obtener» c,l ;. fin de !a 
guerra; y Fcrdonnet repitió >ma 
vez más: " Inglaterra dará 'as erra 
nadas y Francia los granaderos" 0 
taron recordando sus orígenes 
africanos y exaltando los fas la France les poitrines"; es de:!r, 
cuerpo 
vosotros lia- recordando que el ejercito L* 
les se compone 
20.000 infantes y de 13S.000 especia, 
distas: un automóvil por cada «eis 
soldados. t 
Aquella nocht- también hubo câ  
ma en la totalidad del trente, y cuan 
do las .sombras .nocturnas •.íjaron 
paso a los primeros respíanderes ^ 
la orilla derecha dei r:o 
que (!e 
a'ba, desde 
tos militares del 
los alpinos "nue 
máis con razón "les diables pedmonano 1 
belu", añadieron también. 
Luego toco el turno de 
"Sambre et Meuse" y a nos-
otros que la escuchábamos des 
de la línea Maginot nos pare-
ció extraño que .los alemanes 
inteiTkOtasen precisamente la 
marcha de la "revanche'*, la 
que después de 1871 recorda-
ba a los franeses—a t ravés . de 
las sonoras notas marciales do 
las brillantes cornetaE—ias pro 
viñetas alsacianas v Icrenesas 
perdidas combatiendo en los 
valles del Sambre y del l losa. 
Escuchando los motivos y los 
estribillos supusimos que ios 
alemanes ignora Van el signifi-
cado interventista de la mar-
cha; lo sabían, en cambio, por 
que al finalizar hicieron dp ello 
mención diciendo que Alsacia 
y Lorena eran ya definitiva.-
mente francesas y que por 
tanto. el recuerdo de la? pasa 
das reivindicaciones no tenía 
nada de ofensivo nara Alema 
« la . D e todas n^in^ras esta 
¿s pechos franceses y máquinas britá 
se a-zaron blancos carteloneŝ  
dan a los franceses: « r N 6 j g ^ | 
¡tenemos' order de no. ' 
nprnnlaiMJ: 
bia 
mientras de -los aeoplano- de rê o 
nocimiento, de ^ qne solo f*f& 
mos el estruendo lejano" del 
llovían las proc amas que dimndaa 
la misma invitación. Iha.a combar 
el día, otro día igual ^ que 
de morir.y • precursor p roba í , !^ 
de otra noche idéntica de -a 1. 
aquellos di.ps y aquellas ™f« ^ 
inutámenW 
objetivos» 
hasta ahora han dado a 
el carácter; extraño que 
se busca definir con los 
es una guerra smgular ^nJ porque 
uno de ios ejércitos co 
!ma al ^ e f 
diciencM' go de cortesías y el otro va 
que hace la guerra, una guar* «i • 
en cambio, no hace. 
fol letones do P R O A (11) 
i P A S l O i l A D A S Y l i S Y E S 
Jjkutot̂  de Navidad iooneses) 
^ P . O . — N o obstante eso. es tá 
V j bien 
|>ero ¿ q u i é n os dió la nuova 
Ida liu.lfu.r nacido esa N i ñ o 
eu mis reinos ¿é Jucl a V 
I L i L T . — D e una m^treila ios 
f realejos 
c n « alumbra la tercia esí'e-
[ra (I-) : 
- anuncian que en osta ík t í a 5 
t h n nacido aquel bosquejo 
)¿e Dios, s u m a an;;cl y espejo 
j a^juel t a r a z ó n (2) del cielo 
(' 
, ( 1 ) T e r c i a esfera. TermhiO 
i s t r o n ó m i c o antiguo. 
(2) "Tarazón" trozo o par 
de n n a cosa. H o y d i r í a m o s : 
^quiel pedazo de cielo... E s una 
palabra a r c a i c a que traen cier-
^|oa modernos. I 
. aquel psr íec to modelo 
de la celestial riqueza, 
que al pecador da consuelo 
y a l demonio da tristeza... 
í l E R Q . - ¿ Cuánto tiempo ha que 
[ha nacido? 
MELfC.—Según anuncio divino 
trece días no cabales 
que traemos de camino 
H E R O . — ¿ Y en qué pueblo o 
Lqué paraje 
ha fijado su morada? (1) 
B A L T . — N o sabemos, m á s si 
[el hado 
que dirije nuestro rumbo 
nos lleva hasta el :in del 
[mundo 
allí iremos de contado. 
(1) Debti falcar por aquí 
a lgún verso. Se sigue el origi-
nal típico, donde por esta par-
te hay en casi todos los pje-
blos una repetición de conc-*p-
ios qu- ppéék ser expres ión de 
t í curiosidad de Herodeá por 
saber cuanto han tardado des-! 
de la Arabia (mil quinientas 
leguíTs de canuno, sepnín algu-
nos "autos". Ouitamn* onta,! 
broza... 
Para ofrecer a sus plantas, 
ya, postrados y rendidos 
v entregar nueslrc aguinal-
[do, 
venimos ya prevenido3. 
Mirra ofrecemos al hombre; 
el oro al rey poderoso, 
y a l Dios de I03 serafiues 
incienso muy oloroso 
EdSRO.—¿Por qué causa ha -
[béis venido 
a hacer esta inqíratic*Sn 
a mis reinos seculares?.. . 
M E L O . -Porque ya la trndi-
[ción 
i i nuestros primeros padres 
desde Balaam, profeta, 
dice que habrá una admira-
[bie 
es íre l la que anuncie al m u a . 
LOO 
que ha nacido por salyane, 
el esperado Mesías 
en esios santos n fivo-i 
de Abraham y d i J d ^ b 
y profetas venera''e;^. 
HEPwO.—Sov conforme; esto. 
[muy bien 
¿pero quién llevó la nueva 
a ia Arabia, tan disLinte, 
si no ¿c sade en Judeaí 
que no es uu pueblo ignoran 
r .e?.. . 
B A L T . — D e l cielo nos fué e l 
I ^ viso, 
admirable y elocuente: 
U n a estrella sorprendente, 
de una luz extraordinaria, 
que apareció en el O-ieute, 
m s sirvió de luminaiia 
y nos fué guía excelente, 
y al entrar hoy en tú corte; 
se" cscureció de rep'-nte... 
E l motivo lo ignoram &. 
fíerodcs: de ti esperamos 
que si acaso tu lo s a U s 
por favor no slo dec ixea. 
H E R O . — Y o nada sé de esas 
rcosas, 
ni las< he visto ni o ído; 
[per.t tengo aquí en mi corte 
• doctores muy .entendidos 
que 03 podrán dar razón 
de todoe eaos prodigios 
Voy a mandarles venir, 
(al paje) . Ve y corrierdó, 5 
[siervo mío, i 
di a los, «abios y doctore* } 
que verigan sin más aviso, 
que en é s te mismo momento 
es cuando les necesito. 
PAJ.—Obediente estoy, s eñor : 
y. pronto a vuestro servicio. 
(Gri ta el paje; en los pueblos 
a la puerta del "palacio" de H e 
rodes, y aquí desde la parte 
exterior del peristilo que he^ 
mos "inventado" de decora-
c ión) . 
¡Sabios del pueblo escogido 
y doctores de Israel! 
Venid, que Heredes os llama, 
venid pronto; obedeced; 
si no, el Hgor de su 'ra 
contra vosotros tendrójia (1) 




( E n algunos pueblos «ton 
hasta tres y habla casi siem-
pre uno soío. P'memos <to5 y 
l^s hacemos alternar pa-a ma-
; or variedad. Pueden u l i r to-
dos los sabios que se qa'en . 
hablando según está^ u;ui >.Í 
diálogo, ya que es m á s verosí-
mil y escénica esta forma). 
Sabio 1.°.- -Ante Vuestra Ma-
I jestad 
(1) E l pregón del paje, fin. 
escenario, puede hacerse taOT-¡ 
bién «atre bastidores. . 
nos presentamos renJidc:» 1 
los doctores de la L r/, 
obedientes y aumisos. 
HERO.—Decidme, buen'.-í dnc-
torei 
sabios del pueblo judío, 
¿sabéis dónde ha de ..acer 
el que esperáis nace siglas, 
s egún vuestras prediccicnct., 
Rey de los siglos un¿;mv.., 
aquel que l l a m á i s M e s í a s 
y también le l lamáis Cristo? 
Sabio 2.°—Si; lo s á b e n o s de 
i cierto, 
pues el mismo Dios lo ha 
(dicho 
en santas revelaciones, 
a los profetas antiguos, 
que es la ciudad de Belén 
cuna del Divino Niño, 
el que arruinará los templos 
donde se adoran los ídolos; 
quebrantará la cabeza 
del dragón voraz noc'vo 
y reinará en Israel, 
por los siglos de los siglo?. 
H E R O . — ¿ Y en qué tiemrio na-
' l e e r á ? 
¿ L o hábéis acaso sabido 
gor las Santas E s c n t u r a s ? ab, 1.°—Si; también lo he-
[mOi> leído 
el 
Sab. 2 . °—(que puede ^ e r o ? 
[mismo 
— E n ellas está marcad? 
bien señalado y biea W • „ 
por el profeta Daniel. . ^ 
£ Jacob, que es mas ^ 
Daniel contó por ^ a coi -
las cuales ya se nan 
Sab. 1.°—Jacob dijo que ^ a 
el' Mesías prometido 
cuando el cetro de cJuh;ioS. 
, no le tengan ya s ^ f ' ^ d e á j 
Tú de Israel no d^cien ^ 
luego el tiempo esta ^ 
HERO.—¿Y. no habrá 
<«os. 
§ áe diciembre 193; 
n e f i e s t a e n e l C o l e g i o d e 
g u s t 
V A a í Ñ A TERCERA 
p o r l o s c a í d o s d e d i c h o C e n t r o 
; nu' anunciábamos, tuvo ron, catedrático do ostp ^prnin-. ,„i^t,_ r domingo, en el popular rio y don M i U l Heínánd ""ad. Í ^ T ^ ^ T ^ t l ? 
de los Padres. Agustmos mnustrador del Hospicio. r i . ^ ^ . . ^ t -1611̂ 61 al" Í^Lín - in inir i ü  Jrl picL
^ capital, cu donde tantos Al W ofició d/pontifical el K y ' p o r EsUa ^ a ^ e ' d e 
Ineses han recibido las ense- señor Ob^po en el responso an- la capital, camaradá G Regueral 
Jas de una educación que ha te el túmulo que había sido r^n . . . -a , /J J _ - , ^ S ^ 3 1 ' 
f A lo» asistentes se l«g repar-f 
tieron unos bellos recordatorios I 
con los nombres de los caídos y I 
unas cortas y hermosas palabras ? 
con tina oración a Nuestra Señora I 
Í del Buen Consejo, Serio, sencillo y hermoso todo: f el homenaje, puso una nota de 1 
'• emoción inolvidable en el ánimu • 
de cuantos lo vivieron. 
| ^ —oOo— 
f He aquí la lista magnífica de f 
los 88 ex alumnos. Ante, ellos, | 
nuestro más emocionado ¡ Presen-
tef 
úf y prosperidad, una fiesta Haba adornado con la bandera na-! Paz ^eguerai 
memorativa de aquellos alum cional y coronas de flores n 
antiguos alumnos y profe- rales. 
0s* (je este centro que entre- j El templo se vio abarrotad 
J'on sus vidas en sacrificio por fieles, de los cuales la mayoría tétfsmo 't 
ilos V Por ,a Patria, durante la eran alumnos antiguos y familias mueve al 
^ guerra contra el marxismo, de los caídos del Colegio. Hena el 
^ ' i acto se asociaron las auto 
'ades leonesas con loable acuer-
El Colcgi > agustiniano dejó 
t ser en León hace tiempo un 
Ikgio "particular"; cs una ins-
-ución docente popular on to-
j3 los sentidos, un plantel de 
.VELADA NECROLOGICA 
—aeroSo auditorio t^c 
llena el amplio teatro. 
DISCURSO D E L A L C A L D E , 
CAMARADA R E Q U E R A L 
Don Adolfo Alonso Herrero, 
abogado. 
Don Alberto Muñoz González, 
profesor veterinario. 
Don Amadeo Ortiz Gómez, in-
tendente mercantil. 
Don Amado de la Cruz Alvarez, 
estudiante. . { tura la constitución del Gocsejo Na 
R. P. Fr. Angel Cámara Eípí-1 ciooal de Colonización, 
nosa, agustino. ! Presidió el acto el ministro de 
Don Angel Diez González, in* Agricultura, con el subsecretario de 
dicho departamento y director gene 
C o n s t i f u c i ó n d e l C o n s e j o 
N a c i o n a l d e C o l o n i i a c i ó n 
Es aspiración del Estado que la tierra pase 
liciones justas, de quien 
directamente la explote 





28 de noviembre último tuvo 
el ministerio de Agricul» 
I Comenzó su bellísimo discurso 
rerminado t i Santo Sacrificio, 
las autoridades se dirigieron al her 
moso salón-teatro del colegio, en-' £ I'T:—— "r ««»̂«»» 
tre dos enormes filas de alnmüos f5el,cltanclo a la comunidad de Pa-
/ í r i S a " ^ pTtr'ioú ^ ?«e cuüria" « carrera y saludé ^ por haber .acorda-jacacion cristiana y patriota, y ban b J ***** (i0 qUü el p..uier acto 0nCiai a ce. 
, aquí la causa por a Qne el , ^ la * oresíd^ci^ en aquel espléndido salón, 
^rt de nuestras autoridades .íuo . " , a. PreS3ücncia de , • 
' • - X " autoridades en el escenario, so-
bria y corrertamente adornado 
con una cruz y grandes cortino-
nes ae rojo damasco. Y dió co-
I tendente mercantil, 
| Don Angel López Galán, indu» 
..ftsfactoriamente acogido por los 
uínnos y' antiguos alumnos del 
ntro. 
la hora señalada llegaron a 6s 1 mienzo una sencilla y sentida ve-el Sn Obispo de ja_ diócesis, los iada. necroi6gica para exaltar a 
iigura, el ejemplo y el sacrifu bernadores militar y civil, el al 
,ide de la ciudad, el Jefe provin- de aquellos'¡ochenú y'ocho!"caí-
ai do Falange, capitán Mosset; dos por Dios la patria 
gestor provincial de la Diputa- habíail pasado hs aulas ^ 
An señor González Uñarte, por coiegio, a recibir las saludables y 
presidente de la Corporación fecun{ias enseñanzas de éste o a 
icra para rendir un homenaje a 
los Caídos por Dios y por Espa-
ña, que han elevado el nombre del 
Colegio a las cimas del honor y 
de la gloria, ya que dieron su 
sangre por , las ijeas que, apren-
dieron en aquellas aulas. 
Recordó sus años de coiegial, 
en que con frecuencia se lamenta-
ba de la poca iiijeríad que tenía 
sometido a la disciplina y al es-
íuüio y anneiaba vivamente termi 
rovíncíal, msgisírado de la Au- sembrarlas con amor nar füs esludi0s para sentirse h-
encia señor Garrachón. y otras Como aquQÍ inolvidable músico b'e' Y<Sln emDarg0' al saür de el, 
stinguidas personas cuya lista Padre Duráii, aquel Padre Ramos. • °b/erV0 P'01110"^10 f ^ ' ^ ^ 
aquel Pacre Cámara... rdldo y » r a n d e <:ra-d be"eiiC10 
Don Antonio Zapico Arrióla, es Kxcombatientes, camaradá Criado su bien conocido cinismo,-pretenden 
iiante. "del Rey; vocales suplentes y secrc_ ac 
on 
;mo3 de emitir por lo larga 
Entre ellas vimos destacados 
itüjüos alumnos agusíinianos, ya 
1 obtenido en aouehos claustros que 
agustiniano* ya .n s b r e v a s T a t ^ \ y * r ? 0 M ^ n U ™ ' ./del Colegio han. salido milita- ^ L i s ^ 
s. abogados, ingenieros, médicos, ridc> camara¿a ' l co^él c 0 ¿ o * r c . l * Por ^ llevan-
.. . . . .... „^t . . . : j . - ,„„ . * ' j ^ j J , ido de su im.ao a dos hijos, que 
presentante mas destacado de los adieron lc>s mism03 J s î03 
antiguos alumnos ex-combatten- 1 
tes. 
Concisión y acierto hubo en 
Luis para expresar en emociona. 
rgoitectús, etc., cu profusión. 
MISA DE REQUIEM, 
Por autorización especial del 
•efíior Nuncio Apostólico en Es-
Viña, st; celebró en la espléndida 
ideales que han sido norma de su 
\ida. Uno de ellos, lo ha üado to-
do por la Religión y por la Patria, 
•porque' los mismos proiesores; 
disimes términos la gratitud de- . como ei Padre Duran, uno de los 
' ' den de San 
los mismos 
licm 
admirable toro ionna, 
entos de la Catedral, Capu- bién 
inos y Agustinos. ~ 
:uo alumno del Colegio de Agus msíerio, se adhiere con elegantes .1 pedir un puesto en primer 
JJÜ, 5̂  »,v,i>w>.-iw 1.11 i.» i..Tjji\,iiUiua uibiiiiv-'s i c i m i t i u s id. ĴIÜIUUU n e - . QQUIO el Jraure JJuran, 
e-ia del colegio una solemne mi- bida a los caídos del Colegio y re-, :JJ7 mártires de la Ur 
de funeral. Cantó la de Re- saltar el ejemplo que dieron. Agustín ,íc inculcaron 
ic  de Perossi, a tres voces, Don Teófilo García Fernnádez, 1 santos principios. 
formado por el digno capellán castrense, tam-í y e} m julio, tantu 
.tedral, Capu- bién "combatiente" de los cam-'nos como los que habían pasado 
Dirigió el an- pos de batalla en su sagrado mi^'pOÍ ei Coî gio no fueron remisos 
legro de gus nisterío, se adhiere con elegantes ^ pedir un puesto en pri era lí-
ito los alum-
Ambrosio de Arancibia, asís 
lo en el terno de los sacerdotes 
rtiguos alumnos don Tomás Bu-
estuvo dignamente representado 
este colegio en la fiesta. 
A continuación, hace uso de lá 
LA SEÑORA 
V i 
'lia fallecido en Eoñ 3 de . Diciembre de 
A L O S 77 A Ñ O S Llk;r.EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A 
B. E. r. 
Sus desconí-olados hijos, Manuel, Juan, María del 
Socorro, Ramiro, María L u z y Adolfo Ruiz de 
Robles; hijos políticos, María de los Angeles 
y María Teresa -Revuelta, Prudencio Crecen-
te, Mariano Menández, Ramona Gómez y Ma-
ría Reyero; hermanos, Eduviges, Gumersindo 
y Leoncio de Robles; nietos, y demás familia. 
Suplican a sus amistades, l a . ten-
gan presentes en sus oraciones, y 
asistan a las E X E Q U I A S , que ten-
drán lugar el día 5 a las O N C E de 
la. mañana, en la Iglesia Parro-
quial de San Pedro de Boñar, par 
lo que quedarán sumamente agra-
decidos. 
Los Hustrís imos Sres. Obispos de Barcelona y 
León han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O ' 
jftoffad a Dios en caridad por el alma de 
E L S E Ñ O R 
# • • s 
Don C á n d i d o 
que falleció en León, el día 6 de Diciembre de 1938 
A L O S 68 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A 
D. E. P . 
Sus afligidos hijos, doña María del Camino, dona 
Pepita y don Manuel Sánchez Hernández (Au-
sente); hijas políticas, doña Margarita Ver-
> iges y doña Aiu-ora Guerra; nietas, y demás 
1 familia, .,, 
* A l participar a usted tan sensible 
pérdida le suplican le tengan pre-
*- s e n t é en sus oraciones y asistan al 
F U N E R A L D E C A B O D E AÑO, que 
tendrá lugar el día 6 del comente 
a las N U E V E Y M E D I A de la ma-
ñana en la Iglesia Parroquial de San 
Juan de Regla por lo que les que-
• darán muy agradecidos. 
Funeraria " E l Carmen" Vda. de G Diez.-Telf. 1640 
...empre, con la segunclaü üe que 
sobre sus cadáveres se levantaría 
una España mejor. Tan altos qui 
«leron llegar, que han ascendido 
hasta los luceros, donde son los 
escogidos de Dios. Supieron ser 
hoíubres y darnos esa suprema 
lección aprendida en <;1 ¡Colegio 
de darlo todo por Dios y por Es 
paña. 
Se dirigió después a los actua-
les ahijados que ocupaban las lo-
calidadc altas del salón, tliciéndo-
les que aprendieran bien esta mag 
mfica lección de los Caídos, y que 
pudieran en práctica el lerna de su 
Sindicato, "Estudio y jAccióii", 
1 porque tienen el deber ante Di^s 
y la Patria de labrar la grandeza 
de España que ellos ai precio de 
su sangre conquistaron. 
Terminó alentando a los íami-
líarcs de los Caídos, animándoles a 
ser fuertes en este grande y glo-
rioso dolor de notar a diario su 
ausencia, con la promesa de ser 
leales a cuanto ellos amábgn. 
Terminó gritando la invocación 
de los Caídos, que fué uiíSrrátie-
incnte contestada con el j Prestía-
te i ritual y con las voces de Vi-
va Franco y Arriba España, que 
emocionadamente contestó la enor 
rae concurrencia y ovacionó al ca-
maradá Regueral. 
La- oratoria fluida del Padre Fe-
lipe Morrondo, rector del Colegió, 
cierra ios discursos con uno inte-
resante sobre las enseñanzas pa-
trióticas y cristianas que se dan 
en la casa, y dice cómo hoy son 
los alumnos caídos, con su ejem-
plo, los que dan premio y galar-
dón a los profesores y al colegio. 
Explica cómo ha sido colocada 
la lápida en el lugar más cercano 
a la capilla, aúla mayor del Cole-
gio y cerca de la "Patrona", de 
la excelsa Virgen del Buen Con-
sejo, adorada madre del centro. 
Expresa el orgullo de los agus-
tinos españoles por el calificativo 
que se les da de frailes españolis-
tas, y tiene un recuerdo para los 
doscientos, y pico de religiosos de 
jila Orden martirizados por la bes-
I tía comunista. 
DESCUBRIMIENTO DE L A 
LAPIDA 
Terminaa la velada necrológica, 
las autoridades y público se diri-
gieron a la galería baja, junto a la 
puerta de capilla, donde se lubía 
colocado una lápida con los ochen 
ta y ocho nombres de los ex alum-
nós caídos, grabados en negro so-
bre blanco mármol. 
Descorrió la bandera nacional 
que los cubría el P. Provincial, 
y el P. Felipe pronunció las pala-
bras: ¡Antiguos alumnos caídos 
por Dios y por España l, a las que 
respondió el grito de presencia de 
la multitud emocionada. 
Inmediatamente desfilaron ante 
la lápida, brazo en alto, las legio-
nes de alumnos del colegio, tan 
numerosos, que parecía salían por 
la inmediata puerta principal y co-
mo coristas de ciertas zarzuelas, 
volvían a entrar por la del patio 
para desfilar de nuevo en sucesión 
interminable. 
é trial 
5 Don Angel Bécares Hern4ii^'iz, 
estudiante. 
* Don Angel Mateo Blanco, ia-
dustriai. 
Don Antonio García Gatón, ac-
tor. 




' . Don Balbino González Fernári-
dez, estmiiante. 
I Don Bernardo Aza González, 
abogado. 
1 Don Carlos Aguilar Martínez, 
protesor veterinario. 
Don Cárlos Pérez Valbuena, es-
tudiante. 
Don Carlos Valseca Botas, es-
tudiante. 
i>on Cipriano Santos Diez, es-
t«üiantc. 
Don Daniel Robles García, siib 
| oficial del Ejército. 
' Don David Vigil Escalera, con-
taDie. 
Don Dativo Barientos Gonzá-
lez, sacerdote. 
Don Eduardo Rodríguez Va-
llinas, estuóiante. 
Uon Elias Valueza Valencia, es 
tudiantc. 
Don Emiliano del Río Gonzá-
lez, agricultor. 
Don Emilio González Po^da, 
abogado. 
Don Emilio Rejas Pérez, fvetc-
rinario militar. 
Don Enrique Flá Ureña, estu-
diante. 
R. P. Eulogio Ramos def Va-
lle, agustino. 
Don Fidel Cascón Arroyo, mé-
dico. 
Don Felipe Serrano Puenlĉ , in-
dustrial. 
1)011 Fernando M. Recas ,Suá-
rea:. -estudiante. 
Don Fernando Regueral Paz, 
estudiante. 
Don Fernando Torre Cortes, es 
tudiante. ' .s } 
Don Félix Arias Corrales; far-1 
macéutico. 
Don Félix Fernández Ramos j 
Escudero, estudiante. j 
Don Fléix Jiménez Suárez, es-
tudiante. ^ < 
Don Gaspar Presa Piñánf esiu-j 
diante. ^id • | 
Den Gaspap Vecino . Fp'UAndez,] 
f sacerdote. 
Don Gervasio MjUán Cid. estu-j 
diante. . ' - ; 
Don Gregorio V. López Madero,) 
estudiante. 
Don I-̂ onorato Herrero'"Tomé,' 
alférez del Ejército. 
Don Ignacio Lázaro 
profesor veterinario. 
Don Isidro Maraña N, industria 
Don Ismael Rodrigue;; Gonzá-
lez, capitán. del Ejército. 
Don Jaimo Izquierdo Estéfa-
no, ejstuüiante. 
Don joaquín Quintero Muñiz 
estudiante. 
R. P. José Durán Mayo!, agus' 
tino. 
í'r. José Castro Mancebo, agus-
| ra'l de Colonización, asistiendo los 
j directores generales de Montes, 
Obras Hidráulicas, Arquitectura, 
• Propiedades y Contribución Ternto 
rial, Registros y Notariado, Traba. 
' jo. Previsión; de-egadós cacionai-cs 
. Pilar Primo de Rivera, José Anto 
' nk» Girón de Velasco, Gerardo Sal 
i vador Merino; secretario general de 
inmediatos que de acuerdo con su 
doctrina iban a ser convertidos «n 
realidad por el Instituto de Color.i 
zación y especialmente por las líneas 
generales de la ley de Colonización 
de granules zonas, actualmente en 
estudio por el Consjo de ministros. 
Recordando la fecha y el momento 
político dió fin a su exposición con 
los siguientes palabras: "En el mo 
mentó mismo en que el paso de la ñ. 
gura de José Antonio por las tierras 
de España, camino de su imperial 
sepulcro, grandes potencias, no aban 
donando su conocida actitud, mueven 
la agitación en que los rojos, con 
tario general del Instituto. 
El ministro de Agricultura al de 
cJarar constituido el Consejo Nació 
nal, pronunció breveŝ  palabras, diri. 
giendo un cordial saludo a los asis 5 
tentes, y un recuerdo a su antecesor 
señor Fernández Cuesta, a quien ex 
presó quería rendir el merecido ho. 
menaje por haber dejado preparada 
la labor oue ahora se va a desarro, f 
llar. 
Examinó ías grandes posibilidades l 
de colonización que existen en Es. | 
paña, estableciendo el criterio de que 
esta colonización DO podía hacerse 
siguiendo los procedimientos de la 
economía liberal, " madrastra de la 
agricultura", que sólo consiguió des 
arraigar al labrador del campo, coa 
virtiendo la tierra en materia de es. 
peculación, y al labrador en prole, 
tario, sino con la finalidad de fijar 
a este en la tierra, emíregándole te. 
rrenos productivos, instruyéndole con 
veñientemente, dirigiendo su técnica 
y su economía y llegando a constituir 
los patrimonios' familiares en. cuan, 
tos casos sea posible. Si la coioniza 
doo—añadicPMiene "un interés polí_ 
tico social de primer plaño, no es 
menor la que representa para la po 
lítica. eoonómíca c- 'autoabastécímieni 
to nacional de todos ios productos 
de alimentación, de las primeras ma 
terias del campo, para las industrias. 
Terminó con las siguientes palabras: 
"Es aspiración del Estado arbi. 
trar los medios conducentes paraqu^ 
la tierra, en condiciones justas, pase 
á ser de quien directamente la ex_ 
pióte. El Estado cuidará especial. 
achacar a una deficiente política k)s 
desastroso* resultados de su ensayos 
revolucionarías, en que la actividad 
privada, con inauditos esfuerzos, con 
sigue reducir a un 12 por ciento, co 
mo expuso el presidente de la Junta 
Política, al 60 por ciento de âs tie 
rras que los rojos dejaron incultas, 
y en que unos naranjales armiñados 
van rebrotando merced al ingente 
esfuezo de â actividad privada le. 
vantina, en ere mismo momento, se_ 
guros de ganar la paz como se ganó 
la guerra, el brazo potente del Cau 
dillo, su actitud siempre serena y 
firme, permita que como máximo ho 
menaje a la memoria de José An_ 
tonio y a su prescinda, se haya re. 
unidô el Consejo de Colonización pa 
ra iniciar con toda pureza la reaü 
zación dei pensamiento que con tan 
ta poesía, con lógica tan exacta ¡y 
con empuje tan arrollador nos co. 
municó. ; 
L a a v a n z a d a 
b l c i i t f i c i y i 
p o r 
F r a n c e s c o 
C o p p o f a 
Desde qua se publicó la nueva 
llamada de Moscú dirigida a los 
"obreros y campesinos" de Eiuropa, 
han sido muchisimos fuera de íta 
lia (y algunos también de Italia), 
que tratan de descubrir, no sin una 
sorpresa indignada y Cándida, que la 
Rusia bolchevique "ha arrojado h\ 
careta" y que no ha renunciado lo 
más mínimo a su programa de re. 
volución mundial. Soio que, para 
quienes no se dejan engañar fácil, 
mente por efímeras camarillas de 
facinerosos, para quienes, como se 
dice vulgarmente, saben conservar la 
cabeza sobre los hombros, esta más 
cara no ha: dejado de ser jamás uL 
tra.lrains'parente; y lia sido siempre 
cierto, indiscutible y de toda eviden 
cia que el Gobierno de Moscú es el 
brazo secular del bolchevismo. Hay 
en. Europa demasiada gente que, ore 
sa del egoísmo, olvida demasiado fre 
V-VAVo%VBB6V»WaWR VaB.V 
ALGO EXTRAOSBINAEIO 
cuente y -fá 
dente; cree 
sia soviética 
esta verdad evi, 
creer que la Ru 
í mente la educación técnica del pro Tanto por SU calidad teatral 
ductor agrícola, capacitándole para Como por SU deslumbradora 
présentacijón, es l a obra 
ISABEL LA C A T O L I C A 
(Madre de E s p a ñ a ) 
que estrena hoy v i ü t v m 
realizar los trabajos eangiaos por 
3a unidad de explotación". 
MEFORIA DE LA LABOR 
retarlo "general de una detalla j en" ei ei sec 
da Memoria de la labor efectuada ^ 
desde e1 18 de julio de 1936, prime, i 
ro por la Junta de Defensa Nació. I 
mi, después por la, Comisión de i A V A V ^ V í s V A V . V K V a V a V a 
Medina, j Agricultura y por último por el Ser j 
,'.vicio Nacional de Reforma Econó. ' 
mica y Social de la Tierra. 
Seguidamente'el director, genera'' 
de Colonización analizó las obocUi ' 
siones deducidas de los datos expucs 
tos, realizando una crítica serena y 
objetiva de la labor efectuada por 
la Junta Central de Colonización, Ser i 
I vicio de Colonización y Parcelación 
u i 3 C d y canao 
nes y baifab es 
da « ¿.a Poiarés» 
?y úit™entepor e i ^ L a pe l ícula - L a Dolor 
i forma Agraria, poniendo de mamhes ' * \ 1 ; : 
\ irüNBlCI0N Y TALLERES 
f e C a ^ s t f u v ^ i ^ n e s y R e p a r a c i o A e s M e c á n i c a s 
< < N u e v a E s p a ñ a » 
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PUENTTE CASTEO 
Don José Franco Sánchez, pro-
fesor veterinario. 
Don José Lasalle Pérez, estu-
diante. , . 
Don José Luis Castro Anas, er 
tudiante. 
Don Jcsé L. Eecas Suárez, es-
tudiante. 
Don José María Flecha Pérez., 
industrial. 
Don José María Fernnadcz is-o-
to los errores en que se imirrió, 
Pero, afirmó, esta era una crítica 
puramente técnica y fría, que por sí 
misma no invalidaría los propósitos 
de quienes pusieron en pie ia ley de 
Reforma Agraria, de 1932, ni ava. 
laría una conducta que lia de respon 
der al sacrificio heroico de una ge. 
neración. 
lleva como principal aliciente 
musical, la inmortal partitura 
del maestro B r e t ó n , cuya ex-
celsa cu lminac ión qúeda mar-
eada por la maravilloon jota, 
la mejor, la m á s vibrante, la 
que con sus notas se adentra 
mejor en el alma de todo espa-
1 ñol , produciendo esca lofr íos de 
o cree 
co'ncada ca el camino 
de unvuevo nacionalismo imperialista 
va abandonando o atenuando progre ' 
sivamente su mística bo-chevique, per 
diendo o diluyendo su virus bárbaro 
y antiettropeo. Dé vez en cuando vic 
ne naturalmcate y de improviso un 
desertar casi siempre ineficaz; pe, 
la oueya y absurda guerra europea y 
de la civilización va estando mas 
debilitada y comprometida ante eL 
peligro comúix Y esta vez se le hau 
abierto a Rusia bolchevique las puer 
tas de Occidente, y 'la Rusia bo-che 
vique, sin disparar iin tiro, ha llega 
do hasta los Cárpatos, se lia asegu 
rado el dominio del Báltico, y ame 
naza a los Balcanes y al Mar Nejro 
así como, indirectamente, al Medite , 
rráneo; y mientras se aprovecha de 
3an ueva y absurda guerra eu. -, .-a 
de la cual se sirve fingiendo makle 
cirla, espera con activa confianza la 
deseada revolución general, cs decir 
la catástrofe europea. 
¿De quién es la culpa? ¿Quién 
ha abierto a la Rusia bo'cheviqüe las 
puertas de Europa? Í¿ViTáSient^ 
franceseá e ingle íes dicen: ha S:U-J 
A-cmania., Esta âry'ífe'ción. cnsmu 
ye''u'.ía,, falta t̂e pudor. Fia ce años 
(|uc Inglaterra'-y ̂ rancia, ele modos 
diversos y por un' cif̂ o. cgoísino-uill 
mediato o por ¿•spvriki •sectario, han " 
tistado hacierdo unai política bpleíte, 
vizaatft En 1035 y '1936 lugl.-v 
solicitó )á ayuda de la Rusia !>••• Vj 
vique on cl# torpe y vano asedi:- dt 
las "sanciones" contra Italia; y 
Montreux, y renegando de una ira, 
dición secular, se esforzó en abrir 
Francia, aliada con Moscú desde 1975 
a Rusia el camino del Mediterráneo, 
y dominada" por su bolchevizanle 
"front populairc" ha combatiílo des 
de 1936 a 1938 al lado de los rusos 
de Stalui en favor de 3a España 
roja, es decir de la España bolche, 
vique que vasalla de Moscú, contra 
la España Nacional de Franco y. 
contra Italia que juntas defendían a 
Europa y la Civilización. Y tanto 
Francia como Ing'-aterra haii estado 
de rodillas híniiUdeinente, durante 
cuatro meses, a l«s umbrales del • 
Kremlin para tener, consigo a Sta_ 
lin en su política de cerco contra 
Alemania; y han sido por tanto 
ellas tas que obligaron • a esta a ha 
cer en cuatro días—y pára quitarle 
el lazo que amenazaba ahogarla— 
dríguez, estudi nte. 
Don José Mana Pallares Pa 
ñero estudiante. cooseguida, smo en un sentido pob 
Don José Vigil Escalera, «m- tico, señalando a continuación la di 
picado. I í€rencia entre la línea política que 
Don Juan B. Martínez Berjón, abandonó en el siglo X V I I I , parr 
estudiante. | continuarse en el pensamiento Á 
Insktió en que la crítica definitiva emoción sublime, aquella^ que 
de todo lo actuado había de fundarse" logrado imponerse entre los ^ qW aquellas no supieron hacer en 
no en una realización mejor o peor centenares de variantes que l a cuatro meses. Si Rusia no es hoy 
de 
José Antonio, y la que iniciada por 
Carlos I I I tuvo su consecuencia íó 
gica en las leyes de Reforma Agrá 
ría de 1932 y 1935-
Siempre sobre textos de José An 
tonio, dió cuenta de do* propósitos 
Don Juan Antonia García de 
Juan, estudiante. 
Don Leonardo Fernandez ve-
ga, agricultor. 
Don León Aller Pavía, perito 
mercantil. 
Don Luis López de Prado, ts-
tudiante. , 
Don Luis Martínez Amoedc, 
estudiante. 
Don Luis Rodriguen Cantora, 
ES DILUÍS Rodríguez Verdura^ como por su deslumbradora 
estudiante presentación, es la obra 
Don Luis Viñueía Herrero, mé-, ISABEL LA CATOLICA 
dico. (Madre de España) 
Don Manuel Abella Salgado, | qUe estrena hoy el Graín. 
estudiante. 
Don Manuel Ferrero López, pro 
fesor veterinario. 
oDn aMnuel 1 
médico. 
jota tiene. B a s t a r í a su sola m 
terpretae ión (para asegurar el 
éx i to musical de la p e l í c u l a ; 
pero no, es mucho m á s deleite 
el que en la superproducc ión 
C I F E S A que dirige F l o n á n 
Rey, se ofrece a nuestros o ídos . 
aliada de Francia e Inglaterra y lo 
es poteadalmente de Alemania, rio 
es cosa que dependa de la volttníid 
de las primeras, sino de su ceguera. 
En efecto, ¿qué ofrecían éstas a Ra 
sia? Hacer una guerra enorme y te 
rrible para que los cosas quedaran 
han sido llevadas al pentagra-
ma por los inspirados maes-
•^^•aVB»B^VASV^V,a"^W,.W«" tros ^ Mart ínez del Castillo y 
Quiroga. Se hará , a d e m á s , por 
Bel l í s imas canciones, h t n - i j ^ . sin beneficio alguno. En cam,, 
chidas de ritmos populares, 
ALGO EXTEA ORDINAJRIO 
Tanto por su calidad teatral 
Greciet Antuña, 
Suárez González, Don Manuel 
estudiante. 
Don Manuel Tascón Rodríguez, 
industrial. 
Don Miguel Prdas Miguelez, 
industrial. 
Don Maximino Moro Diez, es-
tudiante. 
Don Orencio Carnicero Mon-
eada, estudiante. , 
Don Pablo Garndi Rodríguez, 
ingeniero. _ . _ 
Don Pablo Osono Porras, te-
niente del Ejército 
Don Ramón Guedea Buján, al-
férez del Ejército. • 
Don Ramón Sánchez García, 
estudiante. 
Don RicarHo Suárci N., indus= 
, r 5 a l - ^ ^ . T 
Don Rogelio García de Juan, es 
tudiante. 
mVmVmWn 
Don Santiago Martínez Pérez, 
í radio-telegrafista. 
1 Don Santos Reyero González, 
j estudiante. 
Don Tomás Gutiérrez Alvarez, 
estudiante. 
! Don Tomás Martínez Vega, es-
' tudiante. 
Don Uberto Presa Piuán, eátu-
diante- „ , , ^ 
Don Vicente Fernandez Gon-
zález, alférez del Ejército. 
Don Vicente Martínez Alvavez, 
industrial. , 
Don Víctor A. Ajuna R., estu-
diante. . 
Don Vindiano Prieto Martínez, 
profesor veTerinano. 
vez primera en el cinema, una 
exh ib ic ión del arcaico dance 
t íp ico aragonés , maravil la es-
t é t i ca interpretada por los me- ' 
jores palitroqueros de aquella 
reg ión , háb i lmente selecciona-; 
dos para actuar ante la ¡panta-! 
l lá. E s decir, que en " L a Dolo-
res", a l ternarán en br i l lant í s i -
mo contraste, lo viejo, lo pro. 
pío y lo secular, junto con lo , 
moderno, que en este caso par- | 
t icular es quintaesencia de lo 
antiguo. 
P a r a llevarlo a cabo cuenta 
"Cifesa" con una orquesta de 
sesenta profesores, una ronda-
lla compuesta por cuarenta 
mús icos con el consiguiente 
bíb Alemania le ofreció media Pold 
nía sin tener que combatir. Era in„ 
fantil y absurdo imaginar que Rusiá 
pudiera tener duda alguna. Y es tina 
falta de pudor indisrnarse hoy contra 
Alemania, que obligada por aque 
lias naciones, ha hecljo lo que ellas 
querían y no supieron hacer. 
Ahora espían ansiosas las relacív 
nes de " Itaüa para especular con 
ellas. No hay mucho que especulai*. 
La posición de Italia es, como sienl 
pre, clarísima. A los estúpidos _ ínsul 
tos contra Itaüa que el Kommterii 
ha querido introducir en su llamada 
ya ham contestado ampliamente va 
demasiado ampliamente y haciéndola 
rios periódicos italianos. A mi juicitf' 
con ello, un excesivo honor. Pero 
aparte de las frases injuriosas hâ  
algo que lalia no podrá permitir ja 
más; y es un nuevo avance de T 
Rnsia bolchevioue más allá de 
Cároatos. en ed valle del Danubio 
en los Balcanes o hacia el Medit' 
rráneo. 
a c o m p a ñ a m i e n t o de los me30-' W V A W A V A W - - - V . % S V 
res cantadores de jotas, y una se lección coral de gran n ú m e 
ro de voces perfectamente con 
juntadas. HOY, 
L a rea l izac ión total, y di -1 
rección de orquestas, coros y 
bailables, ha sido confiada a 
Rafael Mart ínez , joven y bri-
llante compositor que con paso 
firme sigue su br i l lant í s ima ca 
rrera artística,. 
Estrena 
1 ISABEL LA CATOLICA 
(Madre de España) 
¡El acontecimiento más gran-
i de! 
P K O ífií 
f9 " 
HAY QUE ELaVAR Á T O B O T R A N C E S L N I V E L D E Va DA 
DIÍL GAílflPO. PSRñilAKEMTE D E ESPAÑA. , PARA 
E L L O ADQUiRIIVIGS E L COMPROMISO D E L L E V A R A CABO 
Siíá GOryTEfflPLACJOraES L A REFOJÍJIÍU E C O ^ O m i C A Y LA 
R E F O R M A SOOSAL D E L A A G R I C U L T U R A . 
(Punto 17 dal Wacional-Sindicalismo). 
ÍESTA PAGINA E S T A DIRIGIDA P O R E L S E R V I C I O AGRO 
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u 
E n íel "Boletín Oficial" 
de. día 28 de noviembre «apa 
rece un anuncio de la Come 
deracróa Hidrográfica del 
Bnero abriendo información 
pública sobre el proyecto de 
é s t e pantano durante un pia 
zo de treinta días que ter-
minan el día 5 dé enero pró 
xuno para que ias ^Corpora-
ciones o particulares quo 
se crean perjudicados por 
las obras comprendidas en 
ei preyecito puedan presen-
íixv las .reclama-ci'ixies, q j e 
estimen convecueníe, mani-
festando que dicho proyecto 
e s tá e::pusSsío ai público en 
la citada Goníedoración y 
en ios Ayuntamsentcs «di» 
Lo.i parncs y i iáncara de ¡Lu 
112. 
Dada la importancia, del 
pt'íiyecío para esta provin-
li^L; de León reproducid 3st 
¡JOS « ig i i i sntes párrafos tí.el 
citado ^nuncio. 
- K! pantano esta destinado 
a " almacenar agua para re-
gar c-.jaretita y seis mil qui-
noBiitas ochenta, y seis hec íá 
reas y treinta áreas distr?-
bn!d£5 en tciJos o parte de 
lub tórnimos tmunlcipales s¿ 
tuados en ia vega dei río L u 
1Í-J, ageas abajo de ln ubica 
cióa de la prosa; después de 
lu reunión de éste con el 
Omaña, para í p i m a i el O r -
bigo, la íiona regable se ex-
t íeade y ensancha -per em-1 
h.ir,. faáígeaes,'. dominando te 
•dos íee aeénales ,y .eventua-
les tégadf^b del Orblgo y Uo 
gando basta ia confluencia 
c.z ee'.o cpü •QI rio HÜCAÍO • 
" L a referida presai se 
• emplazará ea el rio Luna , 
r imedíatamente agrias arr i -
ba del pueblo de Barrios 
de Lun¿; ~én 41 kilómetro 12 
de ia carrerera de L a Mag-
dalena 'iCBe3monte'\ 
"Obrap svaceesorias.— Se 
{pi'oyec&m vár'fis: ' ímper-
iríeabirización dei estribo iz-
1 quierdo, desvia íión de vías 
de comunicación, camino de 
acceso, viviendas", a lmacén 
de oemento, etc." E l anun-
cio no deta^a nada m á s (acer 
ca del unpoitaete problema 
de ias comunicaciones para 
les pueblos servidos por la 
carretera de L a Magdalena 
a Belmente i . 
" E l remanso ocasionado 
por la presa, del embalse, BU 
ponléndoio homontal , £13 
dejará sentir en el río L u n a 
ea una iongitud |1IÍ 14.773 
metros, Uegand ) hasta el 
paeni» del ca'n:n> vecinal 
de Afoe.^as a bena, y en el 
río Oblanca ba^tu 3.367 me-
tí os d« su ccníbn;ncia con 
el L u n a 
" E l embalse formará un 
Uj.o d: una extens ión igual 
a i i! enaren^t heelán-as". . 
"Ocupará terrenos perte-i 
rttientes a térai lnos mu 
Mopaies do B a ' » j ^ L u -
na y Láncara, inundando ©n 
el primero los pueblos de 
í i i a e r a , Coserá ŷ  Casasola, 
ios caser íos dé L a Canela y 
Ve tas de .>lal!o, el «difirió 
aislado ve l>uva. el molino 
de Coserá y 3D1 Molinón, y 
en el seguudo ios ide Lánca-
r a , Laguefles, Campo, Oblan 
ca y San Pedro de L u n a ¡y 
pardaImeiiteT Ar»AU'O y San 
t a Eui?.i*a de las Man/anas. 
A parte de varios edil icios 
aislados ise embalsarán en 
este término la central e léc 
trica de Oblanca, el molino 
de Láncara y l a Venta de 
Lagüel les". , ' _ 
iiln el mentado anuncio se 
puntualiza que l a presa ten-
drá ima altura de i&etenta y 
siete metros y o e b e n í a cen-
t ímetres , que es una de las 
mayores de E s p a ñ a : así eo-
mo que embalsará treHcien-t 
tos ocho sniiíones de metros 
cúúbicos, cantidad qua tam-
bién figura en'primera lírica 
dé ÍÜÍ> pantanos españoles: 
También ise Ihace constar 
que ei presLlpuesio general 
dei t o t a l de ias obras ascieii 
de a peco más de veinte üi i -
illones de pesetas, cantidad 
que es ds supcaer no com 
N o t a s r u r a l e s i B m p l e 2 ! 1 
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E S T A D I S T I C A B E E X I S T I S -1 gación de Industria de la pro-
C I A S D E V I N O S i vincia en él presente mes. 
Recordamos a los ^Alcaldes y! L O S P R E C I O S B E L G A N A -
Secretarios que las declarado ^ DO D E A B A S T O S 
nes deben enviarse a la Sec-j 
ción Agronómica acompañadas1 Y a se han publicado los pre 
de una relalión detalladá y to- cios en vivo ("Boletín Oficial" 
talízada, con lo que se evitarán del día 25 de noviembre) y en 
molestias y posibles sanciones, ¡eí. anuncio oficial se hace cons ra , situada en la capital, se 
Asimismo se les recuerda tár que el valor de la. pie: y realizará durante el presente 
que en las declaraciones debe los despojos será abonado inte mes y en las fechas siguientes: 
constar el grado alcohólico de gramente al ganadero o .er.^ra Día 4: León, L a Bañeza, Ve hectáreas , incluye'ndo la termi 
los vinos.. dor. Suponemos" que el abono guellina, Puente de Orbigo, Pa i nac ión reforma y e jecuc ión 
sea lanquinos, Villanueva de .Carri: 
Según nos comunican en el 
Jurado Mixto Remolachero-
Azucaréro-Azucarero de esta 
Región, la apertura de las di-
ferentes básauias pertenecien-i 
tes a la fábrica de Santa Eivi1 
Por L e y de 8 do noviem-
bre pasado ha sido aprobado 
un (plan exfcracrtdnarico ue 
trabajos forestaless para ios 
.años de 1939 y 1940 por im-
perte de m á s de treJnta y 
tres millones de pesetas. 
Comprende este importan-
te Pian la obt&íic:ión de se. 
millas y de plantas necesa-
rias para iniciar ima t epoola 
ción forestal de amplitud na 
cional que se cifra en 23.0u0 
que ya . urge el cumplimien a l entrador será cuando 
to de este servicio. 
E S T A D I S T I C A V I T I V I -
m c o i A 
Sin relación con J a s declara 
dones de existencias de vinos, 
esta Sección e s t á formando la 
estadíst ica de ía 
provincial del viñedo, - siendo 
del mayor interés que los ayun 
tamientos cumplimenteg, con la 
mayor rapidez y con la posible 
exactitud todos los datos que 
contiene el modelo de estado 
que se les ha remitido por la 
citada Sección Agronómica. 
Se advierte que en diebo es-
tado existe la errata de irapren 
ta de decir "muestras" donde 
dueño del ganado vendido al zo y Sahechores. 
matadero; convendría aclarar- Día 6: Torneros, Valde^rey, 
lo 
E S P E C I A j j ^ T A 
Eniermedades de la-mu.jer, 
n s X i í n a s m t n j - a a partes, t|p3ias¿oíi8a 
Ordeño I I , 20, ipral., c cha. 
Te lé fono 1458 
De 100 a 2 v de 4 a 6. 
Astorga y Valencia de Don I 
Juan. 
Día 11: Pedrún, p ú e n t e V i - i 
carente, Santibáñez, Fresno de' 
la Vega y Villadangos. 
E n la próxima página deta-
liaremos ias fechas de apertu-! 
r a de las "básculas pertenecien | 
tes a las demás fábricas azu 
careras de la provincia. 
tado, exue hasta el presente 
apenas pasó de bueíos ¡Ira 
posreos y modestas i n i c S 
neb. 
Por ello deseamos «1 ma 
yor éx i to a l Plan aprobado. 
• CfOfl 
E S T A D I S T I C A D E L A P E O -
DÜCCION FOERA'.JE^"Á 
prenda el importe de las ex-
propiacicries de las mil hec-
táreas y de los ocho pueblos debe decir "mostos" 
y ediheios que q u e d a r á n 
inimdauoss por este impor-
tante pantano, si se tiene en 
cuenta su valor actual y el 
de los variados perjuicios 
anejos. 
felicitamos a los í i i turo* 
regantes de este pantano, es-
pecialmente a los laboriosos 
paramases que tantas esps-
ranzas tienem Ipuesias en la 
t erminac ión de esta gran 
obra iudráu l i ca que les .'per-
mit irá obtener el debido ren 
dimiento de sus trabajos y 
competencia agrícola 
También es tá formándose la 
éstadistica de la producción 
próvincial en forrajes y pastor 
por lo que, análogamente a lo J 
dicho para la estadíst ica vi ti- 4 
vinícola deben activar 1 o c 
Ayuncaniiciitos el envío do les 
rOt3tado3 GO'i're-ypomi-^n ¿2 3. 
Debe tenerse prec inté que 
Sietias e3ts.ihtic.as con centi-
mación de las que todos iva 
años se realizan por el Minis-
terio de Agricultura para t 
•e han recib.tío los ú l t imos mo-
d s í o s en BSOaCLETAS 
Grán stok de cub-ertas y acceso-
rios Para los mismos. 
ÉSE 
O N S O I T E M ' F ' S < 
T 
de camines y v ías de saca de. 
los proütietós de los montes 
españoles . 
Animismo se abordará l a 
correción de torrentes y a iu-
dess, f i jac ión de laderas y 
dunas, reparación y censer-
vacuón de los trabajes y a eje 
cutados y la adquis ic ión ae 
los terrenos necesarios para 
la e jecución del Plan. 
E n su real izac ión se em-
plearán materiales y elemen 
tos nacionales éási r:cchisi-
vamente y se procurará dar 
oci [pación a los obreros on 
paro forzoso y a lo?j prisio-
neros de guerra cu?ndo ello 
sea posible. 
Por. lo esbosr.áo se com-
prende lo acertado ílel Plan, 
que p e r m i d r á reducir la 
í?ran cantidad de divisas ex-
tranjeras que impartan las 
maueras que necssiiJinos 
a < a l a p r i s t a 
' Como este año se^ ha cbte-
moo una gran cosecha de pata 
^ que, en gran parte, hubo de 
ser recogida en plena época de 
lluvia, estimamos interesante 
divulgar algunos conocimien-
tos relativos, a la conservación 
de este tubérculo. 
Son enemigos de la conser-
vación de la patata: el exceso 
de luz por un lado, el exceso 
de humedad por otro, las tern 
iperaturas extremadamente ba 
jas por otra parte, y la ger-
minación de sus yemas por 
otra. 
E l exceso de luz verdea las 
patatas, perjudicando su aspee 
to y favoreciendo su pérdida 
de peso. 
Eí exceso de humedad con-
duce a la podedumbre que in-
utiliza, los tubérculos tanto pa 
r a la siembra como para el 
consumo. 
L a s temperaturas inferiores 
a cero grados perjudican no-
tablemente la facultad germi 
E F Q l̂ a o t t m 
Que sepan que la construc ^ ^ a ' ^ c ^ a l ^ a S T ^ n \ 
d ó n d e este pantano, para l ^ r ¿ e Conoce" j 
aumento de nuestra riqueza existencias, ni productores, ü 
agr íco la esta asistida por la 0tros datos comerciales ya que s 
firme voluntad de nuestro in '• no tienen finar.dad de requisas \ 
victo Caudillo que la estima ; ni inmovilizaciones. L 
como una de las obras m á s 
Eapeeiaüsta en enici-medades de ios niaos 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla. 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
importantes y urgentess del 
P lan Nacional. 
V . V . S W » V» W.WB'» V V . V 




GRANJA VICTORIA . 
fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
M a 
e o n e s a 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N \ 
Primera marca espaíiola 
Suero de Quiñones, 5 
L E O N 
Mol i s t aS 
L A CIROÜLACÍON D E P K O -
D U C T O S AGRÍCOLAS i 
Par orden recientís'ima de ti 
la Comisión de Abastecimien- | 
tos y Transportes se han ^u ̂  
primido las guías de circula- J 
ción de gran cantidad de pro-
d-.-os agrícolas. 
Centeno y demás cereales, le 
guminosas de grano seco,- pro-
ductos hortícolas, patatas, acei 
te, arroz y carnes de consu-
mo. • 
Para las patatas, carnes de ^ 





quirir en el eXLranjn 'o, me- nativa de la patata de siembra 
í'c*5ndd la-produce '6n dei Í2 y producen cambaos de., compo 
¿Ser io nacional en tent?.d siClün en la.s;patu^s. de coa 
porciones dcade apiree c . o i ^ ' ^ S ^ n ^ l ^ ^ J M 
pletamente ra^o o m trance i^.germinación u . ias' ye-
d i u££k-..jc k -OÍ' la mar-
. h-fi torrencirl p 1 j 
."care laderas ><»¿¿¿»» u l ¡JXV-
mQ.s acarrea unj 
E l loe «on instaiacJoniBs m á s m^u^. ..-ÍO. 
Esmerado servicio en CAFE-ñttSTAURAWT 
Servicio a la car ta 
Concierto diario Q U I N T E T O EQAÑA 
QhDOtio u , n u m . 11. 
T e l é f o n o 16«i5 
consumo, embutidos, pescado 
fresco, huevos, leche condensa 
da y en polvo, quesos, mante-
cas se dará conocimiento al 
Servicio Provincial de Abaste-
ciimentos cuando salgan fuera 
de la provincia, una vez reali 
zada la operación comercial. 
Para los cereales y legumi-





A S A M B L E A D E L A CAMA-
R A AGRÍCOLA 
E l día 30 
t h - j se reunió la Asamblea 
P A T R O N E S A M E D I D A 
Daoiz y Velarde, 6. entresuelo 
(Ant2s P . frfórea) 
^ JBL X J T 3EJ O IÉ3 
i la Cámara Oficial Agrícola con j 
venden P E R A S y M A N Z A N A S en Santa Ana, num. 19. | asistencia de una treintena de \ 
Mínimo de venta,-25 kilos { Delegados de las diversas ent 
r>0 a „ IÍW /lo ^ Q 4. ^ dades que ia componen. 
E n al reunión se trató del j 
_ 0 p rá iss 
L a iJeluquer¡a para Señoras 
« i ¿ S T O L I J L , X O » 
SUCÍJivisAL D E C A S A BIANOLO S 
Instalada en FeriCando Merino, número 14 ¡«ral. Arriba de | 
distinguida * 
\sx feciui se ^ 
entresue- ^ 
tíereciia, (frente a ío^ IrP. Agustinos) donde ofrece ims | 
servicies ' \ 
i : s : • • 
ejercar sobre el r é g i m e n o y a 
nació'n de caudal ae los ríos 
próx lmcs , suavizando s u s 
irregularidades y contenien-
do las avalanchas |oerjudicia 
les. ' ' , 
Reeoncca el preámbulo de 
la L e y que la coróa de mon. 
Ijroduce un producto veaeno^u 
tecc ión de arbolado, además llamado soianina, capaz ae p.o 
de la bene í ic iosa inf lñencia ducir- transtornos digestives. 
que la creación de importan ! E n consecuencia, interesa 
que los . agricultores vendan 
cuanto antes ias patatas nema 
siado húmedas. Y que- preca-
ren orear todo lo pos'bie aque 
Has que hayan de conse^v--',. 
L a conservación se hará tn 
^ocaies que estén todo io inas 
í-ecos que se-: posible, que to.i-
gan poca luz y que ^sten Vtó> 
filados suñeientemente,, precu-
tes pamculares ha seguido rando evitar ias teinpc;nu-s 
una marcha creciente, mal demasiado frías. No deoen na-
que no se ha logrado conté - cerse grandes montones pava 
ner hasta el presente y a l evitar que se propaguen loa po 
eme es de sunoner se cence- siWes focos de poiredumhro, 
da la debida atención para ^endo lo mejor, cuando es po 
• / n n ^ t v n v v o ^ t P las Slble' guardams en cestos de 
evitar ^ ^ b r e donde se. Hayan colo-
ventajas derivadas de loo p-a cado sin galpear ni herir la 
nes forestales, decididos por pieL 
el Estado, impidiendo que • pa'ra las patatas de consumo 
los particulares destruyan qUe se vendan cu época a van-
más riqueza y mucho m á s de ¡ zada y tengan las yernas^ ger-
minadas o nacidas, deberá pro 
cederse al arranque de las 
mas. 
prisa que la que cree el pro-
pió Estado. 
E n todo caso, el P ian re 
señado representa un avance | ~ ~ 
en la acción directa del Es-11 
's s s a a « 
Cnduiacicn 1 ermanente e tmpíe ta garantizada, b 
precio único 
pesetas, 
Nos satisface muy de veras 
el poder comunicar a los cul-
tivadores de remolacha que 
de noviembre úl- 8 5, por acuerdo de los Ministerios 
ió la AsaSblea de i de Agricultura y de Industria 
¡««?Qi Agripnia onw \ _ Í ' . ^. - Si y Comercio, van a cobrar una 
bonificación de 
Par:, muti-ados; ex comba- | 
tientes; ex cautivos; huenanos I 
Si y diez 
ar uua i y otras personas víctinias de 
pesetas j ^X2í, 
la 
l Í A R A U ! Í I ^ l S' ^ S " tomate de Ornóla- j « ¿ V O C A D O ^ c o ^ s g. j 
' jf •• I i - - , /xv.Wi»<yiiATi ATI la. ore- i A„Kr;r. Ron nlazSi de i»V- . 
^ ai icux^u ^ » , . T R O B A J O D E L CAIHÍKO (LEOPJ) . T E L E F O N O 1130 
* presupuesto y plan de traba- • ¡ j c i o s que se fijaron en el ano 
^ ^ L ^ > w - ^ « « - * - s - jos para el próximo año 1940, anterior para las emregas 
S1 remolacheras de la presente 
\ cha que entreguen en la pre-
H senté campaña sobre los pro-
Santa Noma, C A S A SOTO (al lado del A u t o - E s t a c i ó n ) . 
Teléfono 1 9 4 8 . — L E O N 
Solicitudes y escritos de todas clases: cobros de créditos 
y pensiones: Certificador de P E N A L E S , licencias de 
C A Z A , pesca. Compra, venta, hipoteca y administración 
de fincas.—Testamentarías, declaraciones ^ de heredero^ 
legalizácieñesí expedientes de todas clases, r 
C O N S U L T E A E S T A A G E N C I A , le resolverá cualquier 
asunto. 
P L A Z A S : ¡ F I ^ O C ^ R I L U\ NORÍI 
SO O m z a s d o £ & t a c K m f o d s d 1 8 a 3 5 a ñ o s 
3 2 0 d e i a ; i o í e á , e a & d 1 7 a 2 5 « « n o s . 
Para cubrir entre Mutilados; E x combatioutes; E x cau-
tivos y personas de familias v íc t imas de la G U E R R A . 
Admis ión de instancias hasta el 30 de diciembre. 
P O L I C I A A R M A D A 
Instancias hasta el 31 de diciembre. E x á m e n e s 
1.° febrero 
" C O N T E S T A C I O N E S " por Agentes Invest igación y 
Vigilancia, 10 pesetas. P R E P A R A C I O N por los mismos, 
A C A D E M I A C A L V O Plaza San Marcelo, 1 0 . — L E O N 
campo. 
L A F E R I A D E 
B B E S 
S A N AN-
EA nota que interesa desta-
{ car la de quo la feria celebra-
| da en la íapital ha estado mu-
Cura quemaduras ezcemas, granuladones, herpes, úlce-
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio-
nes de los mños y sarna 
Fuolicidad R . E . O. 
• 
t H . C A R L O S D l í Z 
• clio m á s concurrida que en los ¿J (Del Hospital General, del Hospital-de San, Juan oe 
\ ú":tunos años, si bien han regi a Facultad de Medicina y Cruz Roju-de Madrid) 




¡ i Con esta medida, dispuesta jj 
\ por orden Ministerial del día j 
¡ 24 de noviembre, se mejora la J 
> relatividad de precios para los 
' ! productos de nuestras vegas 
que presentabla actuamente 
una evidente desventaja para 
los reiuolacheros. 
L a aplicación de esta medida 
volverá a reanimar el cultivo 
de la raíz azucarera, de tan ex 
célente caliiad en nuostia P-o 
ra cubrir: 8 o p^ a. 
ZO DE ESTACION. E*^ 
18 a 34 años. Y 320 de 
TOU. Edad 17 a 24 anos. 
Para la preparación urgen-
te de la" documentaron fjeceg. 
ria para solicitarlas, en toda Es-
paña, acuda enseguida a -a 1 
AGENCIA ^trntM I CANTALAPIEDRA j 
Bayón. 3, (frente al Banco ^ 
España). Teléfono 1363- ^ ¡ 
L A P A G I N A D E L M A R T E S 
P A S A D O 
No se publicó por haber es-
tado ausente el Ingeniero Jefe 
de la Sección Agronómica. 
S E R V I C I O D E P E S A S Y M E 
D I D A S 
Espedailsta en eniermedades del 
RIÑON.—GENxTO-URINAKIAS con su cirugía 
Traslada su consmea a la Avd. P a i r a Isla, 
quierda. Teléfono, 1S94. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
Aíren te de ventas de ^ ¿ u -
ria-d3 P A N A D E i i L ^ j ^ g g 
y P I E L 
S. 1.°. iz-
A R T I C U L O S P A R A R C U A L O 
5AM MARC lO 
E n el Bolet ín Oficial del día ^ 
1.° se consignan los Ayunta- J 
J mientos y fechas en que se rea 1 ^ ^ ^ » T > O T 'b* n T l l 
5 lizará la comprobación penodi ¡ i A f ^ A t J \ l C l W 
I ca de pesas, medidas e instru- í 
vincia, en la que alcanza e e ^ 7 p E K I ¿ ^ r 
vados rondimientos por la per g ^ f g ^ de SABADOS 
fección de los cuidados que sa las provincias de Leoü. 
bien prodigarle nuestro agncul ^ y Gaiicia. Dcm.cili0-
tores. _ Pedro. 19. — A S T O B W ^ 
Otra consecuencia de la ci-
tada medida será la de evitar . w . W w V . 
b ^ e G . I r t ^ Rfl 
a Médico - iisifgg dad2í 
do Especialista en e n i - ^ 
. . a s ' / « ^ 
I pues eT preció" que resufta con del ^ ^ S ^ ^ r ^ l ^ 
\ el aumento de las diez pesetas i i í « 1 v de 3 a 
j hará preferir su enterga a las Cons iüte de 1U ^ 
ó. 
fábricas azucareras para quie 
nes se cultivó. 
Ordono —. 
Teléfono W0* 
n É P O H T E S 
«if??r«l«HHniHIHiniinHH!«:.»illHH!«imMIIJÜ!n5M»ií5fiH|j«|ĵ  }t|il|||||i( 
t a C u l t u r a l y D e p o r t i v a 
v e n c e p o r 6-1 a i D e p o r t i 
m o r a , e n p a r t i d o d e c a m p e o n a t o 
r e g i o n a 
L e o n e s a 
O feas 
GARTFI ERA DE 
ESPFOTAGÜLOS 
P a r a hoy martes, 5 de d ic í em-
b w 1939. A ñ o de U Victoria; 
—0O0— 
Sesiones a las siete t r e m í a y 
S E R V I C I O 
i D E L 
l pmiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiia 




a ¿anu u* los anliguos áhcio. 
^os . Ñ05 «"irantós y ivos ionrcaí»s 
»riu,r. Tudo ^ 
oiru, liwnpo» aqtitüa c-tra Lu»^} 
(yraJ u» ciunv-J pobre. >-Wí jugaiio. 
res nove'e*. i>ero U«HOÍ «i* cttiuui-1 
w ui-.cw directivos cwi IHI ir.teré* 
Lrtjú al de ios jugadores, con ios 
lacen apuestas están desean 
*o perder, aunque ello vaya en 
Kcio de sus bolsillo*, un calendario 
^,xjftivo con nombres de equifnss 
¿i4 nos recuerda aquel prin«r cani 
L^uito regional. igual. Nos. 
los antiguos añeionodos ma» 
^ensitos ya. miramos con «ariño a 
esta Cultural que nos trac tan gra> 
jos recuerdo?. 
Junto a liosoí/üs ia juverUud 
puevos ancionados, lo« qu« chillaji. 
Jos que alientan y aplauden. La 
viad e la afición. Entre todos creo 
jjue bien podremos lograr que esta 
Cultural alcance y aun sobrepáselos 
éxitos de la otra. E l equipo ya dió 
^yer su primer paso of.cial para -o 
grarlo. a los leoneses todos les toca 
oo dejar que e' entusiasmo de estos 
muchachos y de su directiva se apa 
gw por fa-ta de apoyo. 
- No estaba el terreno de juego pa 
ra que los jugadores se lucksrañ, y 
sin embargo vimos tsn buen partí 
¿o. Desde el primer momento se i-5 
la superioridad del equipo leonés y 
el triunto nos pareció ya sin d:scu_ 
»ión cuando el portero zamorano m 
tervino por vez primera parando un 
balór». pero mostrando que el balón 
6e le escaparía muchas veces, de las 
manos, y una delantera que tuviera 
tan solo un jugador oportunista re 
lolvena e1 partido por un buen mar 
gen de tantos. 
De esta manera en un recliace 
<jue el baión quedó a la deriva, S^n 
liago. oportuno, logró el primer tan» 
fo. Dd bcgundo íué culpab e un ju 
gador zamorano que tuvo imttencióa 
¿e despejar mi balóm l<í que hizo que 
el portero no lo hiciera, aprovechan 
¿o Jesús para logarar tanto. Los 
zamoraúos con un jugador menos, 
que por cierto había actuado arte, 
tiovmente bien, tuvieron que eUr'_ 
garse pur completo a los leoneses, 
cuya delantera empegó a mejorar, 
p-aciás a ia acertaaa labor de Artu 
fe, muy bien co-ecado. Úá pase de 
és.e a jesús, un centro y un ca za 
go de Santiago, valon el tercer tan 
¡to leones. Y este mismo jugaddr, em 
f.a i. • sin pasar, un centra d<: Gamo 
¿ 1 . qna recibió un gran servicio dé 
¡Ajigelín y marca el cuarto goal. 
E l primer tiempo queda coir 4-0, 
que pudieron ser nías .ya que Chovito 
<"vo dos ocasiones ;solo a-nte la puer 
t cu qv.e con un PCK:O más de pi 
caidia lv.:biera movido el marcador. 
E l segur.do tiempo fué menos in 
teresante. Los loca'-es marcaron el 
guisto tor un pase de Chovito a San 
tiago y remate de éste, en combina, 
ciós con dos contrarios que ternána 
ron de meterle en la red al querer 
Ifiespejar. Para que los zamoranos 
métíeráii al del honor tuvo que pa. 
Bar esto, que el defensa deredia -t'j 
tés ai hacer un saque, pusieron, el 
bs^n a los pies del contrario que 
ô-o tuvo que avanzar raí poco p» 
93. batir a Puo de un buen tiro. 
Marcaron aún ios leoneses al 
Oai^t el delantero centro, de un 
(Bibeiazo un centro del extremo ir» 
fiu, rda que fué el íexío. 
los zamoranos, cuyo ánimo no 
ÍSecayó nunca, lucieron varias de 
esc-.?, arrancadas típicas que hacen los 
«quipos que están embotellads-ts. Pe 
ío estaba bien que llevaran de León 
en goal para que no les riñeran en 
Zamora. Y todavía antes de termi. 
Kar, nos regalaron Jos leoneses con 
«na gran jugada del ala izquierda, 
que nn fué tanto milagrosamente. 
Si decimos que en León hay equt 
nos va | írancamante buonoss, 
^ ¡ de ir ga.r,ai;do a mee'" 
IK> pódiajno* | tijuipo hsé ¡a méd 
recuerda aqueii-.j»j logró la victoria. 
media del linea 
a de él >• ia que 
:es a'l brío de Se 
ver'u.o y al estilo iimpio y precioso 
de jeiin. se unió ayer Bobis, incan 
íiable y con más rendinuénto en este 
puesto que en la delantera. 
Ayer hguró en ia delantera un 
nuevo delantero. Su desentrenaraien 
to era la causa de que a ve" es se 
mostrara torpe, pero sinceramente 
creemos q-je entrenado, de momento 
no vemos quien pueda sustituirle con 
ventaja. 
Y si el ala derecha vuelve por 
sus tueros y la íiquierda juega como 
ayer, Cultural " habernos'*. Porque 
el trío defemívo está segurho. Solo 
falta el apoyo de que hab'aba al 
principio y que como buenos leone. 
•es creo aportaremos todos para con 
seguir en León Cultural. 
Los ramoranos, con más volun 
tad que técnica, y con falta de tira, 
dores, creo que mucho han de tnejo 
rar en sa campo para impedir a los 
nuestros el traerse de allí üos dos 
puntos. 
Arbitró Isidro, que alineó a los 
equipos así: Cultural Leonesa: P i . 
to: Juan. Víctor; Bobis, Angelín. 
Sevcrino; Jesús, Arturo, Santiago, 
Chovito, Gamonal, " 
Deportivo Zamora: Pérez; Vá2_ 
quez, Enrique: González, Martínez, 
García; Gil, Aivarez, Losada, Ga_ 
rrido, Hurtado. 
CHUSS 
Nota de la Cultural; 
Se advierte a los «jugadores de 
ésta, que estén fichados, estén hoy | 
martes a las tres en punto de la 
tarde en el campo. 
E l Entrenador 
Resultados de 
los partidos de 
ü g a ceiSbrados 
e< domingo en 
k ^ ^ e g S Cuadros de 
puntuación 
P R I M E R A D I V I S I O N D S L A 
L I G A 
J , G. E . P. ? , C P. 
Valencia , , 
A. Aviación . 
Sevilla . . , 
Hércules . . 
Español , , e 
Zaragoza . . 
Ceita . . , . 
A. Bilbao . • 
Madrid . , . 
R- Samtander 
Barcelona . . 
Ectis . . . , o o 
eniiiiiiuuintm» 
CONVOCATORIA 
N A C I O N A L 
T R I G O = 
cC€ treinta j 
ace ióa y 





Racing . . 
Torrelavega 
Sporting . 
Stadium . . 
Salamanca 
»_••_•_ 
J.JG. E . P, F . C. P. 
6 
5 
- - • v . v - % v . v . v 8 v v « v . - . - . - . 
H O N R A R A S A T U M A D R E 
l a obra cumbre de l a emoc ión . 
E l f i lm qu'3 enternece hasta 
llorar. 
Pronto en el 
CINE MARI 
írei ni a. 
¡ Programa en español 1 
Eatherine Hepburn. ia ex, 
sepcional e¿trelia, en la precio, 
sa proel acción 
S U E Ñ O S D S J U V E N T U D 
K s na film R A D I O . . . natu 
ra ímente . 
—oOo— 
TEATRO ALEASEME 
Sesiones a las siete
d k z í r e in ía . 
L a producc ión de 
em oció u 
R E B E L I O N E N C H I N A 
P e l í c u l a Columbia, i n t e r p r e - ' ¿ e -3 ¿* Agosto al 




Compañía de Grandes Espec -
t á c u l o s de - r 
E N R I Q U E B A M B A L 
B o y a las siete y diez t re la . 
t a : 
A ¡Acontec i ra i ento l 
Estreno. 
I S A B E L L A C A T O L I C A 
(Madre de E s p a ñ a ) 
Enorme triunfo art í s t ico de 
la Compañía . 
Presentac ión de deslumbra-
dora riqueza, como j a m á s se ka 
conocido. 
M a ñ a n a : 
D E S P E D I D A D E L A 
C O M P A Ñ I A 
con la famosa obra 
G E N O V E V A D E B R A B A N T E 
ü 
Autorizada por la «uperioridad 
la ampiiac-.oa de U plantilla de 
personal de este Servicio asi como 
•a provisión de algunas \acantcs 
en ia actual paniiüa, esta jetatu-
ra abre un concurro para cubrir 
las siguientes plaza*: 
Una ce contable de primera coa 
«1 haber anuai'de 6.«AA) pesetas. 
Tres C« Contabíes de tercera 
?con ei haber anual de 4.01X) pese-
j u s . 
Una de Calculador con el ha-
ber anua! de 4.Ü0Ü pesetas. 
Una de Auxiliar CJ*I el haber 
anual de pesetas. 
Estas plazas sera;- cubiertas de 
acuerdu -con lo dispuesto por Ley 
mío, por los 
y cx-comba-
tientes, teniendo prcfcencia lo» 
poseedores de titulo» mercHUtiics 
para ocupar las plaza» de conta-
bles, 
üuienes aspiren a ocupar e»ta« 
plazas, presentarán insUncU en 
| esta Jcíatura con anierioridad al 
Ola quince de Diciembre ac-'H-p*-
hando cuantos documentos ucre-
diten sus méritos y condici »n da 
c-í-combatiente prcsentanUosc a 
¿Kamen los concursantes a plazas 
de Coatables ei día <¿0 de D cicm-
bi e y los de Calcuhdor y Auxi-
liar el dia ¿2 del mismc' mes. Los 
exámenes se eiecíüariu en con-
vocatoria única tr. ;cs techas in-
dicadas y en las oficinas de eíta 
Jeiaiurá (Pla^a de la Catedral; 
adjudicándose las vacantes entre 
los que resulten con aptitud pro-
bada, teniendo los nombramicnios 
creto núm. 24c Je 12 de Marzo d» 
19S7 y en los casos a que alude el 
articulo segundo de dicho Decr-to 
con certificados de 'os Directores 
de 1c» Hospitales M.Turcs. 
Los concursantes Motilados de 
Guerra por la Pr-tria, justificarán 
su condición con ia presentación 
de la oportuna credencial J serán 
prep-jestos p^r la Comisión Ins-
pectora Provincia», 
iiMIIIiilliiilDilllin 
La denomineción de ex-ciunba 
tientes, comprende tanto a los Oñ 
cíales provisionales o de cumpie-
mento que hayan alcanzado, por 
lo menos, la Medalla de Campaña, 
como a los restantes ex-combatien 
tes, 
León. 30 de Noviembre de 1939. 
Año de la Victoria—EL J E F E 
P R O V I N C I A L , Jesús Gil Blanco, 
N o t i c i a r i o B r e v é 
E L COMERCIO I N G L E S 
C O S L O S E S T A D O S 
B A L T I C O S 
HeUinski, 2.—Desde hace alfián 
tiempo, los periódicos k^leses finan 
cleros han expuesto la opinión de 
que Inglaterra debiera absorber el 
total del excesoo de U exportación 
báltica, ya que una de las misione» 
de la guerra económica i¡r.̂ -esa es 
reforzar ia potencia de os países bál 
ticos aun cuando para ello sea nece 
sario hacerlo con pérdidas para In . 
g-laterra. Hay que asombrarse de 
que en la Gram Bretaña, ya a los 
tres meses de guerra, no se haya 
notado de que el Mar Báltico está 
por completo dominado por A'ema_ 
nia y de que no existe posibi-idad 
algiaia práctica de e: viar mercancías 
a Inglaterra. Además se olvida el 
que lo» Estados Bálticos siempre han 
marstenido la mayor parte de su co_ 
mercic oon Alemania y que de nm_ 
guna manera piensan en dejar este 
SUIZA 
SUMO 
G R A L 
IMPONE E L CON-
D E PAN I N T E -
carácter eventual y sr. derecho al-, mercado seguro para vender pasaje, 
guno hasta que presupuestanamen \ ramente a Inglaterra, la cual pasada 
la guerra habría de volver de nuevo 
uparía 
P R I M E R A D i y'ISION 
Madrid, i ; Scvíllá, 3. 
liércu-es, 3; Rácing de Sanían:_ 
der, 1. 
Barcelona, o; Español, l . 
ZaragoziL, 3; Ce"ta, 2. 
Betis, o; Valencia, 3. 
Athetic de BUbao, 1; Athetic 
Aviación, 3. 
SEGUNDA D I V I S I O N 
.. Sporting, 1; Oriarrendi, 2. 
Vailádolid, 5; Salamanca, 0. 
D";x)riivo Coruña, 6; Stadium 
Avilé», o. 
Deportivo Torre-avega, 1; Racing 
de E l Ferrol, I. 
Segundo gnupo 
Sestao, ó; Irún, o. . j 
Osastuia, 2; Aleves, 1. | 
Dorostia, 7; Arenas, 0. 
Erandio, 2; Baracaldo, a 
Tercer grupo" 
Unión Deportiva, 4; Sabadel!, 6. 
Badalona, 1; Gerona 2, 
Granoilcrs. 1; Castellón, 3. 
Cuarto grupo 
Cartagena, 4; Elche, I . 
Murcia, 6; Alicante, o. 
Burjasot, o; Ferroviaria, ( j , 
Quinto grupo 
Cádiz, 4; Córdoba, o. 
Tánger, o; Ceuta, 3. 
Granada, r; Malacitano, 6, 
Oruba, 2; Jerez, 2, 
L a Industrial 
carrera o c i i s t a " B a r -
ce lona-Madrid", v e n c i ó en 
la primera etapa Escur i e t 
L A S A L I D A 
Barcelona, 3—A las ocho y media 
de la niañana se dió la salida, desde 
la Paza de España, a los 32 00 
rredores que intervinieron en la ca 
rrera cic-ista Barcelona_Madrid. 
Asistió mucho público, que aplaudió 
con ca-'or a los participantes. 
La sa'-ida se realiza sin incidentes 
y los primeros kilómetros sen cu_. 
biertos en pe-cíón. 
L A SEGUNDA E T A P A 
Valencia, .—A las 3,54" de la tarde 
entraron los primeros corredores ̂ uc 
tomaron parte en la etapa 'I arragona 
Valencia, correspondiente a. la ca, 
rrera ciclista Barce-or.a-Madfid, L-e 
garon a la meta, en primer lugar, 
siete corredores, a la cabeza de los 
cuales se casificó Martí, Poco des 
pués d; las cuatro de la tarde entró 
el segundo pelotón, en el que figura 
ba Cañardo, 
Escuriet, después-de la 
etapa, conserva el primer 
segunda 
•lugar de 
C H O C O L A T E S 
Y 
P A S T A S 
P A E A S O P A 
po, no mentimos. Todo en este mun' Apartado da Correos, núaa, 28. 
es relativo, y pensar en que ya F A B R I C A : 
tostá todo 
Pero 
tedio, sería engañarse. 
¿ puede pedirse más a un ectu j 
flue empieza ? Tiene jugadores 
ORDOÍíO I I . 37. 
T E L E F O N O . 1128 
L E O N 
JUIN i . CARBIiO 
Del Sanatorio IVacioual á e Valdelata» (Madrid) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en 
Leen , 
Pensionado por la Real Academia Nacional áe Medictoa 
«n los Hospitales, y Sanatorios de Londres y Berlín, t^? 
peĉ a ista en enfarraedadea del pecho. Rayos X . 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5 
Alcázar de Toledo, núm. 5. Telefono 191Í 
E S C U R I E T , V E N C E D O R 
Tarragona, 3.—En la avenida del 
Generalísimo Franco, que íué es_ | 33. •c!asificaciórl genera! 
pléndidameiite adornada, ha tenido HSS^SESSaSíSBÍa 
lugar ¿a llegada de la primera etapa j _ • ^ ^ • w r i k . r ^ v s--* 
de ia prueba cicüsta BarceM>na-Ma„ j ^ U WCjICjS 
Muy interesante ha sido el 00 
mienzo de esta prueba. 
A poco de sa-ir de Barcelona Es 
curiet logró distanciarse del pelotón 
y ya no íué alcanzado en el trans. 
curso de la etapa. Por Vails, ciudad 
situada a unos veinte kilómetros de 
Tarragona, lleva Escuriet una vex. 
taja de cuatro minutos de sus más 
próximos seguidores. E l pelotón (Ule 
marcha detrás del va'enciano está 
formado por Ferrer, de la organi„ 
zación "Ploras libres del Trabajo". 
Cañardo, Giaíer y Sancho. La lie. 
gaca se realiza de la siguiente íor 
tna: • 
Primero, Escuriet. 
Segtmdo: a un. minuto y dos se_ 
gundos Cañardo, que bate, al sprint, 
a Chai-. •, Sancho y Botanch. 
A continuación entran Izquierdo, 
Martí, Cabestrero, Carrión, Antonio 
y Ferrer, 
Mañana, a las siete, se dará la 
salida para la segunda etítp, 
TFiTH 
H O Y : 
£ 1 acontecimiento apoteós i co 
da l a ac tuac ión de 
láMBAL 
E S T R K l í O : 
I S A B E L L A C A T O U O A 
Madra de E s p a ñ a ) 
m W A W A V m V m W m W M V A 
R A D Í O 
Reparaciorse» e instalaciones de 
toda cUse de aparatos de radio, 
plazuela de ¿ í Tiendas, 
T E L E S F O R O F E R N A N D E Z 
• fs á B"E P i • Í a c « 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga da toda chíse de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certiñca-
dos penales y Planos; Licsn-ias de Caza, Pesca y Moa-
tes, etc., etc 
N O T A I M P O R T A N T E : Los expedientes para ei c o 
bro de p:i alones de rauertoí en campaña, sé siguea ha-
ciendo G R h T U I T A M E N T E , como desde el principio del 
Glorióse Movimiento Nacional. 
"9r.FRANCiC(l UCiEttA 
LOSADA 
P A R T O S 
y enfermedades ¡Se la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 « 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2." Izqda. 
" W W b W / A V . W . V . - A V . V . V 
T ü R N O D E ^ R N U C I A J 
D E 1 A 3 D E LA T A R D E 
S E V E N D E la central eléctrica de 
Páramo del Sil, por enícruie-
dad de su dueño, be dan lauli-
daües. tratar cun ei mismo, / i i -
íredo Diez.—E.l/97. 
Vh,JSiDü coche alemán marca 
"Adler'7, cerrado con veiumes 
mil kilómetros. Üeho caballo;., 
corriente de páiente. V clicvro-
let seis cilindros cerrado. Je ser-
vicio pubnco, en inmejorables 
condiciones. Santa Ana nume-
ro ¿0, Manuel AIvarez.-L-i81ó. 
A C A D E M I A se traspasa, muy eco 
nomca, por motivos de salud de 
su dueño. Iniormes en ia mis-
ma, San Marcelo, 10, Lean, 
E-18iy. 
S E V E N D E N dos coches, un 
Crishler 7 plazas y un üppel, iü 
H . P. Para informes en e¿ta 
Administración.—E-1823. 
S E V E N D E una casa en el sitio 
más céntrico, propia para nc^o» 
ció, precio económico. Para tra 
tar: Alberto Accvcdo, Mansilla 
de las Muías (León).—E-iaJ4. 
S E V E N D E 3 mesas cuadradas, 
un mostracor con cajones In-
teriores, otro de mármol pileta 
para agua, estantería propia pa-
ra bai. iniormes: Puerta Sol 
núm. 6. 2.'.—E-1850. 
V E N D E S E una casa en Ponfe-
rrada, sitio céntrico y buena ren 
ta. Informe»: Vda, de Santia-
go García, Descalzos, 9, Leun, 
S E V E N D E tolar barato. 317 me 
tros con fachada a U Pía-.a de 
Calvo Sotelo.. Razón; Telétono 
1357,—£-1773. 
S E V E N D E una vaca holandesa, 
avocada a parir, segundo parto. 
Informes: Gregorio Fernández. 
Toral de los Guzmanes,—E-IS64. 
T R A P E R I A . Carretera Asturias, 
oim. 6. Se compra toda clase 
d<: trapo, papel y huesos y se 
venden trapos para limpieza.— 
E-1866. 
CAMIONETA, marca Chevrolet, 
6 cilindro» «n perfecto tttaJo, 
»e vende. Informarán: Fui» de 
Paz, Padre Isla, 22. León. 
—E-13Ó8. 
V I V E R O D E A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico en Espina que 
dispone de 24,000 frulaies ca 
producción, de donde recoj J los 
injertos para injertar su» ¿50.000 
plantas de vivero. José Scoánez. 
La Bañeza (León).- 1 
te sea aprobado el aumento d« 
personal de plantilla de esta J<H 
ítlura, en cuyo momento tendrán 
carácter de interinos. 
Los conocimientos a exigir para 
estas plazas serán los siguiente»: 
CONTABLES.—Cultura _ Rene-
ral, mecanografía pra tica de 
cálculos mercantiles, contabilidad 
y de oficinas. 
C A L C U L A D O R E S , — Adestra 
meato en la realización de opera-
ciones aritméticas y manejo de 
máquinas calculadoras, sumadoraJ 
y de escribir, 
A U X I L I A R E S , — Conocimien-
tos de cultura general y adminis-
trativos o de oficina además de 
mecanografía. 
" Los concursantes ex-ccmbaíicn-
tes acreditarán su condición con la 
presentación de certificados, firma 
dos y sellados, expedidos por lo» 
Jefes de las Diversas Unidades, 
ca los que se justificará una per-
manencia en los frentes de c^mba 
te durante un periodo mínimo de 
tres meses, según dispone e' De-
E c o n ó m i c o s 
"tl|lili!ltlili!llillllilili!!i)11litlliiliii!lillllli!llillil 
a Carrerera Zamora. Se ruega 
devolución: Ordoño I I , uúm. 18. 
Se gratificará.—E-1S74, 
S E TRASPASA cantina, con tien-
da de ultramarinos, buena ciien 
tela, próxigfta a la capital. In-
formes en esta Administración. 
—E-lS/ó. 
Vi^NDO muebles y macetas, por 
traslado. Razón: Astorga, nú-
mero 17, 1" izqda. Natalio Ra 
mos.—£-186?. 
P E R R O de caza, raza seter, color 
café dorado, am collar y correa, 
extravióse. Se ruega devolución a 
Timoteo Fernández, Matadero o 
Ignacio Pérez, LíCboratorio Muñí. 
cipal.—León, 
S E V E N D E una casa en la Virgen 
del Camino, compiscsta de p^ta 
baja y principal. Para tratar eco 
a suspender sus pedidos. 
L A S OPINIONES D E L A 
P R E N S A F R A N C E S A R E S 
P E C T O A L A C O L A B O R A . 
CION CON I N G L A T E R R A , 
1 
> París, 2.—Se observa un comenta, \ 
río extraño en muchos periódicos | 
fraimcescs respecto a la colaboración ; 
económica intensificada, entre Fran 
cía e Inglaterra, expresándose clara 
mente la amargura ante el hecho 
de que Inglaterra ño »ólo apoye a 
Francia sino que incluso aprovecha 
Ginebra, 2.—Debido a la escasea 
de importación de trigo el Gobicr* 
no se ve obligado a ordenar la' 
fabricación de pan integral, 
D E S C U B R I M I E N T O D E 
N U E V O S Y A C I M I E N T O S 
D E H I E R R O E N T U R -
QUIA 
Ankara, 2.—En Gaíadagi se han 
encontrado nuevos filones de hie-
rro, tan ricos como los de Dívrik. 
L A COSECHA D E CACAO 
D E L A CObTA D E CROi 
Y D E N I G E R I A E S E X C E -
L E N T E 
Lagos, 2. La cosecha de cacao 
se estima en este año en 250.000 
toneladas. La cos«-.Ju de iligeria 
y de la costa de Cro juntas-hacen 
más e la mít.id del total cobecha-
do en el munio. 
P R O B A B L E BAJA D E LOS 
P R E C I O S D E L A C E R O E N 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Nueva York, 2,—La producción 
del acero se ha maintenido em las úl 
timas semanas muy e-evada alcanzan 
do el 93 por ciento de ia capacidad 
de rerjdimiento. Según c- "íron 
Age" se espera para primeros de 
año un nuevo aumento de precios. 
L O S P E D I D O S D E ARMAS 
FKANCO-íNüuESES /v 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Nueva York, 2,—Las esperan-
zas de la industria norteamericana 
sobre pedidos de gran escala de 
material benco por parre de ingla 
terra y Francia, no se Irán realiza-
el rearme francés en beneficio propio do. Solo la industria aer maulica 
Según los periódicos, deh^ rellenar 
los huecos que faltan, pero los fabri 
cantes de materias primas y las com 
pañías navieras exigen precios es, 
caudalosos y resulta que la mayor 
parte de estos fabricantes y compa. 
ñías son ingleses-, como ocurre por 
ejemplo respécto al cobre, . iviquel, 
cromo, I*na,.- etc. Francia debe ex_ 
portar para poder pagar la importa 
ción. Pero Inglaterra cierra sus 
fronteras por la misma .prohibición 
decretada respecto a la importación 
en los primeros días de guerra, evi. 
tando así la corriente exportadora 
de artículos franceses. 
con<ervar.se para »er destinados a 
las necesidades de 'o» Dominios. 
cuenta todavía con grandes en-
cargos. Un conocido economista 
norteamericano señala que la ma-
yor parte de los pedidos británi-
cos s^rá despiezada hacia los do-
miuius. Todo esto se atribuye al 
problema .-.tlu^nciero de los pagos, 
ya que ios hechos al contado, tal 
como la ley lo exige, provocan la 
mayor dificultad. Las potencias oc 
cidentaleS: -de Europa tienen en 
Mueva York cuentas corriente! 
enormes, pero como la exporta-
ción, de material bélico de los do-
minios y de las colonias franco- , 
inglesas han de provocar un enô ;; 
me consumo de capital y crédito^ 
los créditos y "capitales franceset 
e ingleses en Nueva Y'ork deben' 
R e c u e r d o s d e A r a n j u e z a l p a s o d e l c o r t e j o 
Como uaa oruga humana, loa caminos se mueven por tie-» 
rras de ia Mancha y de Castilla, la llana, la absoluta y la sen-
cilla. 
E l sol viste de luto, el uniforme cielo, por la ctoamemora-
ción del día. Los aires tristes y cortantes, traen en sus naves 
ios recuerdas y las noUis tristes de los salmos que armonizan 
eu duéñá, María Martínez Fernán con la brisa de tierras de la Mancha y que, en nuestras fibras 
:-1809. 
y desnuda nuestras almas, quedando en las cenizas del mego 
de aquel recuerdo, el ardor de sus miradas, que nos miraoa 
ya , desde allá arriba, en el pináculo de aquel monrecillo, per 
donde había de llegar el Cortejo silencioso. 
Sus miradas invisibles, nos vigilaban desde el cielo, por loa 
ojos plateados de la noche.que iluminaban nuestra senüa, en 
aquella noche inolvidable en tierras frías y sencillas de A r a n -
juez, camino de Corrales de Almaguer. L a Falange leonesa, 
se clavó firme y serena, con el alma apretada, por la emo-
ción del minuto religioso, en que la Falange Gallega, había 
de depositar los sagrados restos a ia custodia de nuestras 
armas y de nuestros hombros. 
So acerca ei Cortejo, y con él, el rumor de los cantos l i túr-
gicos que se pierden en la soledad silenciosa del espacio, ca-
mino de los luceros, al lá a los pies del Señor. 
L a emoción reza los más sentidos motivos del vivir religioso 
y míst ico en horas da fiebre puramente falangista. 
Llegan de toda España , voces fuertes y respetuosas de 
viejos caraaradas, por la vía láctea de los camines de iJspaña, 
hasta el frío pétreo y augusto templo de E l Escorial . 
Sus cánticos , imponen con rotundo estilo uña nuevá F e 
Erimitiva que llena los aires de alta espirituf lidad con un, ervor de tensión dura, verdadera y de profundo sentir fa-
, langista en el nuevo y viejo arte revolucionario, cerno E l 
VAV»VAVB"«bA^ÍVBV»%V quería y como hemos jurado mantener, por ios siglos de los 
' siglos. 
Todos son azules en cuerpo y alma. Brazos desnudos salu-, 
dando al cielo en norma de paz, de trabajo y de saludo mís t ico 
y revolucionario. 
1 León también impone su estilo idealizado, con la auster> 
I dad, el silencio y el seco ardor da nuestro tipismo clásico, co-
mo manda lá Vieja norma de la m á s vieja falange. 
Se viven minutos solemnes de verdadera vocación fa-
langista. 
Todo es azul y negro en el corazón de este caminar, por 
Serras fr ías bañadas de dolores dé la guerra, ha^ia E l Esco-
rial, que fué y será la Meca sagrada del sentir- revolucionario 
cez, en la misma. 
V E N D O partida chopos. Para tra-
tar: Vicente Aivarez. Armunia 
León). j 
Q U I E N desee comprar tres o cuatro 
metros cúbicos de nogal, puede pa 
sar a tratar con Horacio García, 
Cabreros del Río. 
S E C E D E habitación oon derecho % 
cocina, con una o dos camas. Ra_ 
zón: Fernando de Castro, número 
29, tercero, derecha. j 
W A W A W A V . W W V W i W 
CINE MARI j 
P r e s e n t a r á muy pronto, l a m i s 
humana y emocionante de las 
pe l í cu las . 
H O N R A R A S A T U M A D R E 
(Hablada en ecjpañol) 
¡ E l f ü m sublime! 
i E l film de todos! 
TFATBO PRINCIPAL 
H O Y : 
E l acontecra-iicnto apoteós ico 
de l a actuacs&ti de 
m 
E S T R E N O : 
I S A B E L L A 0 \ T 0 L I C A 
Madre ÓK ¿..ápaña) 
I ñ i 
Docnúigo.—S añer 
TURNO D E N O C H E 
Señor Rodríguez Mata, Ordoño T I ! 
j de tedas las juventudes briosas de España . 
S -̂ior Sahrada PUza de Santo • VENDO coche Renault, o^rí P, 4 - q - « , i Dios nos ha convocado allí, para esperar al Profeta, que ca-
Barthe Platerías.! plazas, serm-nuevo corriente pa | . ^ j Í Mf | minaba sobre un mar de camisas viejas, para descansar ett 
tente. Intormes: Vda. Aparicio., I f í f í l i l f eu úl t ima morada real y fuerte c o n u r E l merecía y supo con-
Mansiiia de las Muías (León). Presentara muy pronto, l a mas q ^ t a j . / 
M A R 1 U 
Especialidad en perfumes y «x írao-
tos de las marcas m á s acreditadas. 
A t o l l a s , X 
P A D R E I S L A . 3 . — L E O N 
T E L E F O N O 1217 
A Z U L K J O S BIAXÍCOS Y 
C O L O R , t ,T * 
B A L D O S I N C A T A L A N . 
C O C I N A S S A G A R D U I . 
Todo lo concerniente a sa -
neamiento y itfctsriaies da oons 
I M P O R T A N T E Entidad Üe cobro 
de créditcs, necesita Agentes, 
productores en todos- los pue-
blos importantes de esta pro-
vincia con subvención fija o co-
misión. Dirigirse a nuestro De-
legado en León, don Aoselmo 
Alonso, Avda. de la República 
Argentina, núm. 5 entio.-K-1872 
S E T R A 5 P A S A un Bar en la ca-
lle Azabachería, núm, 8. Infor-
mes en la misma.—E-1875. 
P E N D I O S E rueda 32 por <5 con 
h u m i n a y emocionante de las 
rielículas. 
H O N R A R A S A T U M A D R E 
(Hablada en e:lpañol) 
¡ E l f i lm sublime I 
; £ 1 film de todos! 
Escoltas de Vieja. Guardia con lágr imas en ei corazón y 
fuego en la mirada, para iluminar con su recuerdo, la Vía I m -
Xierial de la Revolución Nacional Sindicalista. 
A L F R E D O C A R V A J A L 
Molinos a % r m t m 
V f - ẑ s a i t s s í s a o s 
Talleres Escobar—N. Reveríeri 8 
y A L E N C I ^ , 
C I U D A D A N O S : E n la calle, en e l Colegio, « n l a Iglesia T 
en todos los sitios donde encuentres un chico liaciendo a l g ú n » 
cosa mala Impropia de su edad R E P R E N D E L E . SI é s t e per-
teneciera a la O R G A N í Z A C I O N J U V E N I L , te agradecemos I» 
comüuiqües segu idameníe a esta Delegación. 
1 ' A Y U D A N O S A I M P O N E R I A D i S C I F I A N A - I ! 
' r re V7 « 
E S P I O N A J E 
T o d a v í a , esta guerra no nos ha descubierto al nuevo L a -
jvrence, audaz y s u t i l que con nis remos y caRta voluntades 
con la redecilla m á g i c a del espionaje. Pero no cabe du^a de 
que, on oscura y peligrosa zona, ambos beligerantes r i ñ e n en-
'¡cono.d i b a t n l í a nnienizada con sonrisas, d i p l o m á t i c a s y suce-
sos mistcric::-u-. y t,rucuk'rit'.>s. 
' A u n se leen con agradp las buegas novelas 4e la o t ra gue-
r r a on las que sé describen emocionantes andanzas de unos 
pat r iu tas lanzados a la b ú s q u e d a de datos reveladores_ de las 
Silencioneii del enemigo: el espionaje, deporte tatemante, 
a t r a i o en aquella época a legiones de homores i n t r é p i d o s que 
arr iesgaron y perdieron muchas veces sus vidas, silenciosamen 
'te sin la glor ia exter ior que a c o m p a ñ a a los ca ídos en cam-
fco de batalla.. Especialmente Suiza era, en aquellos fa t íd icos 
leuatro a ñ o s , uft hormiguero de e sp ía s bien hallados con la l i -
Iberalidad de las leyes he lvé t i ea s . E l papel de "palestra d^ las 
tespías" lo e s t á d e s e m p e ñ a n d o ahqra la pacíñci \ Holanda. IA 
' t íelcución de' dos agentes del Inteligence Service, en la linea 
f ron te r iza do Holanda y Alemania, ha revelado detalles m -
l e r e s a n t í s i r a o s y regocijantes que vamos a comunicar a Iqs 
lectores en este p a r é n t e s i s forzoso. 
i I ng la t e r r a t e n í a montado un engranaje de e sp ía s a lo largo 
'de la f rontera alemana que funcionaba a la perfección. A s i 
lo c r e í an a l menos los jefes del í , S. E l c a p i t á n Stevens— 
ahora en forzoso y desagradable descanso en una cárcel- als-
W i n a — l l e v a b a no menos de 20 a ñ o s en Holanda tejiendo con 
&ipticulosa paciencia su tela de a r a ñ a . Cuanto suceso ocu-
r r i e r a m á s a l lá de las fronteras que puediera favorecer la 
¡posición inglesa, era exagerado m e t ó d i c a m e n t e , t ransmit ido 
a Londres y allí bien adobado para dar. la vuelta a l mundo en 
¡manos de las Agencias. L a revo luc ión Nacionalsocialista, el 
í i o m b r a m i e n t o de H i t l e r por el mariscal Hindenburg. la de-
p u r a c i ó n del par t ido con la muerte de Rhoem y Haines; todos 
fcstos sucesos y muchos m á s , agrandados por los fugi t ivos 
aleinaneñ adversarios a l r é g i m e n , eran desfigurados en la 
ÍDficina de espionaje de Holanda y utilizados para la campana 
antialemana. A l estallar la guerra como es na tura l los agen-
!tes b r i t á n i c o s han querido "atravesar la f rontera" para cou-
¡ t inuar con m á s éx i t o su peligrosa y f ruc t í f e r a mis ión . Y aho-
r a es cuando ha sucedido algo que entra de lleno en el cam-
"po novelesco. 
Los dos agentes bntáv . Ic ^ . Stevens y Best, entablaron con-
tac to con varios oficiales alemanes, descontentos de la situa-
ítíón creada en su p a í s y dispuestos a em-rar en conversa-
jeiones con Ing la t e r r a para pactar la paz, y recabar ayuda pa-
r a una revo luc ión in ter ior . E n Venloo, pueblecito situado en 
la. misma r aya germano-holandesa, quedaron citados el día 
'9 de Noviemhre. U n a u t o m ó v i l condujo con puntual idad ver-» 
daderarnente b r i t á n i c a a los dos agentes, del I . S. Cuando nu-
c i e ron reaccionar estaban ya en terreno a l e m á n en poder 'de 
los supuestos oficiales descontentos que no eran m á s que 
Uniembros de la pol ic ía secreta. E l final fue r'Siwco. ñ W v e n s y 
•Best ingresaron en la cá rce l no sin dejar a^tes en poder d^. 
.Bus "raptores" una clave secreta para cornuniearse con L o n -
l3res. Desde la prefactura de policía de Ber l ín se han "osteni-
^tío, durante 21 d í a s , l a r g u í s i m a s y regocijantes conversación 
'íaea: toda clase bulos, sensacionales noticias eran t ransmi t i -
das a los colegas de Londres que n i siquiera sospecharon su 
procedencia. Las agencias b r i t án i cas—con t a n maravil losa 
ifíiente de i n f o r m a c i ó n — p r o p a l a r o n loa m á s f a n t á s t i c o s "ea* 
ipards". L a e jecuc ión del ex Ká i se r , la r evo luc ión y descompo-i 
teición in terna de Alemania , la invas ión de Holanda. . . 
E l ú l t i m o raarconigrama t r a i i s í n i t i do por la prefactura de 
po l i c ía de Be r l í n puso punto f i n a l - i l s a í n e t e . Dec í a a s í : "Va 
resul tando larga y enojosa la conver sac ión con gente de 
.ivuestra mental idad. S u p o n e m o á que a c a b a l é i s por comprender 
Has razones que nos obligan a rntemunr-: a. Saludos cordia-
les de vuestra a f e c t í s i m a "opos ic ión alemáiiai"*. F i rmado: Po-
l ic ía del Estado g e r m á n i c o " . 
Y , s í n t o m a de la innegable perfección del "espionaje bri« 
l á n i c o , cuando el Inteligence Sen/ice no se h a b í a repuesto da 
M pesada "broma", cuando: sus agentes en Holanda llevaban 
gar ios d í a s en. IR c i r c e l meditando sobre el t r is te f ina l de su 
aventura , l a piensa inglesa ¡ a n u n c i a b a l a d e t e n c i ó n de "dos 
.enviados especiales" y acusaba a Be r l í n de violación c»p f ron -
teras ! 
' v 'Cier tamente que s i resucitara el gran Lawrence pediria es 
ta-echa cuenta a 1̂ 3 directores del Inteligence Service por de-
fer tan m a l parado en esta pr imera escár. ' ím.uza a l espionaje 
Confiamos en que t a n seductor incidente no s e r á e í ' ú l t i -
Sno pues es grande el campo y son muchas las fuerzas que 
r i ñ e n batal la en e l terreno fascinador y rvUerma ¿ t í es-
pionaje, - • "• ' •> • I 
Cíl 
Koma. é j — L a prensa i t a l i a -
na de. l a uoche, j u z g a de l a ma 
ñ e r a m á s severa la a g r e s i ó n de 
Kus ia eo ) i í r a F in l and ia . 
S e ñ a l a n algunos diar ios que 
los m é t o d o s de v io lencia reha-
b i l i t a n el t ra tado de \ror¿:)V.i><. 
"Starupa" l iega a decir que I t a 
l i a protesta contra esta bub-. 
v e r s i ó n del orden luo ra l y ¿ e l 
derecho y so p r egun t a c u á l e s 
van a s»ci- las repeiv.usiouv^ 4e 
estos modos en las relacnaies 
entre los estados. 
Est i ina el d ia r io que «gatas 
cosas ñ o sorprendeii cuando 5§ 
piensa que se han ncg-.ulo nli-
t e m á t i c a m e n t e y con emismo. 
los pr inc ip ios sagrados e i n -
tangibles, que son el raejor me 
dio de 'gobierno. I t a l i a protes-
t a contra el deseco-) con que se 
abofetean las reglas m á s ele-
m c ú t a l e s ele ^ i i m a n i d n d y j u s -
t ic ia iuanana. l i a y. que conde-
nar estos, precodimiculos en 
nombre de l a conciencia c r i s t ia 
i na, humana y de la jus t i c i a . 
Es vajio el in ten to de l i b T 
j a Eu ropa del Tra tado de Ver-
salles, recurr iendo a métodos ; 
que son la n e g a c i ó n tic los he-
chos m á s respetables, quer ien-
dp establecer una hegemoula 
en r e l a c i ó n con la cual , la. de 
Versailes e s t á muy bien jus-
t i f i caek . 
E L F Ü E B L O U A L I A E O 
' P R O T E S T A m o l l N ^ A -
M E M T E C O M x E A L A 
A & í t B S I 0 2 í S O V p T i O A 
xvpma.. - i .—En el día de hoy 
ha habido nuevas mani í ' c s t ae iü ) 
nes eu i a v o r de F i n l a n d i a y 
contra $ a.K.S.S. Grupos de! 
estudiantes se l ian cqueentrado 
ante la l e g a c i ó n de F i n l a n d i a 
y han dado gr i tos con t ra la 
Ü.H.S.S. , aclamando a F i n l a n -
dia. 
E l i n i u k k ' o Uc este ipaís ha 
tenido que aparecer en e! ba l -
cón para n -i.M'U'icr a las aciu-
macionea de i a m u l t i t u d que 
r e c o r r i ó seguidniuente las yuün 
'cipales artt-rias de la cap i t a l 
con aciaiiif»clones, a F in l and i a 
y mueras a l a Ü.KvS.S. Lqs 
tr i .nscuntcs han, respondido a 
las ac laraaciüi io» x-.on aplauspg,. 
Las autoridades i tal ianas 
h a n tomado medidas especiales 
pa ra ev i ta r que las m a n i í e ' s l a -
cionos se estacionaL-an ante l a 
embajada de la ü . E . y . S . Ees 
alvederlor-es de a o u é U a e s t á n 
r í : í l eados por destaeanientos de 
granaderos y de un c o r d ó n de 
tropas, qxiQ aisla toda la in.au-
sana. - v . • 
• 0 
o r m a c i o n 
o s a 
^Cartagena, -!.—El tercer regir 
niiento de artillería de costa ha. 
celebrado la íestivida(\ <\$ su Pa-
traña, Santa Bárbara, con usa 
misa en 1̂ . ÍRlesia de la Caridid, 
. x x x 
Cá^iz, 4.—El ioi.'iu de Art i l le-
ría celebró con 'gran sqlemaidad 
la fie-sta de su Santa' Patro^?. 
X X X ' 
Ei Ferrol del Caudillo, -t—rLas 
fuerzas de artillería de Costa qüc 
guarnecen esta plaza y las bate-
rías que defienden la entrad?, del 
puerto., festejaron el día de su 
Patrona. Santa Bárbara. 
Eu el baluarte se celcbraro» 
diversas aíraccioues en obsequio 
de los soldados; hubo fuegos -r^ 
tifíciates, cucañas, lectura de -.110,7 
nólogoa y poesías dedicadas a Es-
Helsinskl, 4 . — E l hecho ta sx-rixcgo hecho por ^ ia laa 
que el gobiei-no f i n l andés hayal dia. 
solicitado de la URSS, la rean^j. Estos apararos, «on dél -Upo 
dac ión de l^s negoclaeipnes, no "Sávó iaH.—MFm 
paña, a Galicia y. a la Patroqa. | 
Después se sirvió a la tropa una 
excelente comjda, en la que se. v i 
toreó con entusiasmo a España, 
al Caudillo y al Ejército. 
LOS MINEROS T A M B I E N 
v B s r - m A H PATRONA 
c r o a r a 
UNA I M P O R T A N . r ^ 
El Ferrol del Caudillo, 4 _ T , 
lactona y secaderos de h , 
establecida en Fasaics l . 031:10 
dado construir ^ S g £ ¿ & * 
i . c . . . l lano. 4,-Cuatro uní ^ r e . ^ ^ g h a industria, 
Con ello se dará ocupaci-
ón a 
ra co-
centenares de obreros Ba 
menzar las obras han n * L . 
gerente de la Sociedad m ^ Cl 
da y uno de sus consc:-
ros nii'-.-axis cs.ta cuenca hai?, 
asistido hoy a la ii-oslu de sil Pa-
trona, Santa. Bárbara, con una 
función religiosa. También concu 
frieron las autoridades civiles, mi-
It^res y eclesiásticas, jerarquías, 
jefe e ingenieros de las minas, así 
cqfjao sus empleados. ^ Ter;ninada. I 
la ínnción rtliaiosa, lys jefes e in- I 
geniu-os, con sus empleados y La Feiguera, 4.—Un nuevo 
obreros, fueron obsequiados en la | zo para iacilitar las cpera'-:^-
J. O. H.-S. por IPI distinto» pa- i de extracción úé\ carbón 
trono» mineros." } termiilado en el grupo ¿ j i t í S a ^ " 
, Carbones Asturianos nc 
Con esta ob.ra se poadrán en 
onsc)er...ió. 
AMPLIACION DE n> 
INSTALACION MINK¿;( 
M utac ión nuevas capas, lo 
que' 
la fiesta de Sama Bárbara . ' "Pa- j " X ' ^ 1 ^ ^ ,nueYas fadli-
Etes, paia su salida al exterior 
I vie. k mina. trona de los mineros La Sociedad ( ^hpu to de la 
Nueva í iul lera organizó una fun-
ción religiosa, a la que asistieron 
jefes, empleados y miaeres, que 
['después fueron, obsequiador 
Londres, - i .—En los c í rculos , 
finlandeses de Londres se ve 
con optimismo l á s i t uac ión m i 
l i t a r de Finlandia en la a c t ú a 
l idad. Las informaciones reci-. 
bidas en Londres ponen de re-
lieve que el avance soviét ico 
ha sido cortenido en el p r inc i -
pio de la l ínea de defensa fo r 
ti&cada, especialmente en eii 
is tmo de Kare í i a . 
Lsa posiciones ocupados por 
las fuerzas finlandesas sen 
importantes desde el punto de 
vista e s t r a t é g i c o . S? agrega 
que en otras regiones, solamen 
te pueden efectuarse .ataques, 
por t i e r ra en lugares donde l o 
acentuado del terreno no per-
mi ten desarrollar una verdade 
ra ofensiva. 
s f I 
I S S s i 
i 
H e l s i n k i , i . — A pesar de que 
»1 tiempQ ba mejorado , lo» 
aviones s o v i é t i c o s no h a n i n -
t en t ado real izar , eu el d í a de 
hoy, n i n g ú n ataque contra P i n 
l and ia .—Efe . 
E V A C U A D O S 
H e l s i n k i , 4 . — E l vapor ale-
i n á n _ " D e u a u ! ' , ha recogido esta 
m u í i a n a a 700 alemanes, 40 
n i i cmbros de la l e g a c i ó n s o v i é -
f i c n , ^50 i ta l ianos y 100 esto-
nianos. 
_ j'^ste barco s a l d r á de H e l s i n -
k i eista noche.—Efe. 
y A V I O N E S ROJOS, C A P -
T U E A B O S 
H c i s i n k i , t- TJn comunica-
'do d - l a l to mando de l e j é r c i t o 
f i n i a ^ d é s anuncia que dos avio 
í i c s rusos se han v i s to ob l i ga -
«dos a a te r r i za r d e s p u é s de u n 
combate ' reo-cu los alrededo-
res de -Valk j a e r v i . 
Les dos aviones e s t á n in t ac -
tos y se encuentran ya en m a -
no--;. de los finlandeses. 
Ot ro aparato f u é obl igado a 
li t ei r izar e t el a e r ó d r o m o de 
iCarelia. L a t r i | p u l a c i ó n ha sido 
.•fel&fef1 pr is ionera . 
P R G S I G t i E E L E X O D O 
D E L A P O B L A C I O N MO 
C O B ' i B A T i E K T E 
H e l s i n k i , 4.—Las au tor ida-
fle-s.han i n v i t a d o a la p o b l a c i ó n 
de las ciudades m á s i m p o r t a n -
tes de la parte l u e r i d i ó n a l de 
F i n l a n d i a a que e v a c ú e n d u r a n 
te el d í a de hoy. V i b o r g ha s i -
ido evacuado ayer. 
Se anuncia que el m i n i s t r o 
de li ' .sU-ucción .Públ ica ha or-
denado el cierre de todas las 
«espuelas .—Efe. 
X X X 
l í e l s i n k i , 4 .—La e v a c u a c i ó n 
de la c iudad prosigue con t r a n 
q r i l idad . 
Las" legaciones ext ranjeras 
hi. i ^rgani^ado la salida de 
sus subditos. Los anierieano^ 
embarcaran eu A b o , ' con desti-
no a ^uecia. L a l e g a c i ó n b r i t á -
nica ha. aconsejado a sus s ú b d i 
tos que salgan de F i n l a n d i a en 
el d í a cte hoy. Los alemanes 
que r e s i d í a n en H e l s i n k i , unos 
4U0, han salido. 
Las autorida.des s p v i é t i e a s 
han dado seguridades a los ale 
manes de que sus s ú b d i t o s pue 
den ser e v á c u a d o s de F i n í a n , 
dia sin el mear riesgo.. 
Sobre la u. a do las ope-
raciones mi l i t a res 110 se ha da-
do n i n g ú r comunicado n u e v ó . 
Los rusos parecen sorprendi -
dos por l a fuer te resistencia 
que encuentran en su avance. 
E i e j é r c i t o ' : ¡ n l a n d é s e s t á bien 
armado y pnsee un excelente 
f u s i l ametra l lador , en la p r o -
p o r c i ó n de un fus i l ametra l la -
dor po r doce fusiles corrientes. 
S I N O P B E A O I O N B S D E 
I M P O R T A N C I A 
Estocolmo, 4 .—La radio sue-
ea anuncia que a las diez de la 
noche no h a b í a sido fac i l i t ado 
n i n g ú n comunicado f i n l a n d é s 
sobre las operaciones mi l i t a res . 
Se sabe, si^i embargo, que 
han sido muy poco imiportan-
tes.—Efe. 
R E P A R A N D O Í)ESTRO 
ZOS 
Oslo, 4 .—La Oficina de I n -
f o r m a c i ó n comunica que hoy 
se ha o ído intenso fuego de ar-
t i l l e r í a al o t ro lado de la f r o n -
tera . 
SSe a ñ a d e que las tropas f i n -
landesas reparan act ivamente 
los puentes y carreteras de las 
c e r c a n í a s de PentsaniQ, que 
h a b í a n quedado destruidos an-
tes de lá r e c o n q ú i s t a de dicho 
puer to por las t ropas f in l ande-
sas. 
Se considera fracasado el i n 
tonto de las tropas rojas para 
desembarcar en la posta, pero 
el mando f i n l a n d é s espera que 
estos i u í c n í u s se repi tan.—Efe. 
H e l s i n k i , 4.—Corre el r u m o r 
de que se ha producido una ex 
p los ión en T e r i j o k i , 
Es ta exp los ión se a t r ibuye a 
que las tropas l inlandesas co-
loca,rou minas ames de r e t i r a r 
se de dicha p o b l a c i ó n , que f u é 
ocujpada d e s p u é s por las t r o -
pas rojas y cu la que se cons-
t i t u y ó un G-obierno comunista!. 
T R A F I C O S U S P E I v D m Q 
H e l s i n k i , 4 ,—El t r á f i c o c i v i l 
entre Len iugrado y M u r m a n s k 
ha quedado totalmente suspen-
dido. Parece que prosigue la 
c o n c e n t r a c i ó n de t ropas sov i é -
ticas y que la escuadra r o j a se 
encuentra en al ta mar entre 
J iangoe y T a l l i n . 
É s t a s noticias no han causa-
do i m p r e s i ó n en F in l and ia . 
E l general Manue.rheim ha 
declarado hoy que F i n l a n d i a 
p o d r á perder lo todo, menos el 
honor .—Efe. 
En e a n i v e r s a r i o d e ! 
a s a l t o p o r los ro jos 
d e 1a e m o a j a d a d e 
F in ianc l i a 
Madrid, 4.—Los refugiados de 
la Emoajada de Pinlandid han ce-
lebrado una misa en acción de 
gracias, a las nueve de la mañana 
tk hoy, en la iglesia de -San An-
tón, €n el tercer aniversario del 
asalto a" la Embajada íi.ilandesa 
por los rojos, el día 4 de diciem-
bre de 1P36. 
Entre otras personalidades asis 
tieron a la "dsa el jnarqués de 
Valdavia, en representación de la 
Hermandad de Captivos; el se 
ñor Oll«io, secretario particular 
del ministro-secretario, dei Par-
tido, general Muñoz Grandt: el 
señor G»rcia Moreno, ^cuetario 
del Gobernador civil de Maih 'd ; 
qj escultor sefior Epnt, d bcfior 
Velando, 'antigno colaborador del 
general Martínez ^im\cf, y cl se-
íior p r t e g a . - E f £ . 
debe iuceipretaise como signo 
de debílídp.q, n i como propós i -
Lo de rendic ión , sino como una 
demo-stmeión ante eí mundo de 
que Finlandia deseaba resol-
ver las divergencias surgidas 
pací f icamó^W y qu^ l i % sido 
obligada a e m p u ñ a r las ' amias 
para defender su indepsndenQia 
é integridad. 
E n re l ac ión cqn las o¡>eracio 
nes, so tienen noí ic iaa 
lasv tropas f inlandesas han hun 
dido nuevas embarcaciones en 
l a desembe^adma del r í o P e í -
chamo, con objeto de que los 
rojos no puedan realizar nue-
vos ataques contra esta ciu-
dad: 
E n e l frente do K a r e í i a ha 
sido abatido un avión ro jo pi-1 
lotado por una mujer . 
L a URSS ha amenazado con 
la d e s t r u c c i ó n de Helsinski 
por quinientos aviones rojos, 
en el caso de que el gobierno 
de Finlandia se niegue a ceder 
sus poderes a l pseudo gobier-
no provisional nombrado por 
Moscú . Las tropas finlandesas 
han aniquilado cuatro compa-
ñ í a s sovié t icas en el frente de 
Karei ia . L a mora l del ' pueblo 
finliandéa c o n t i n ú a inmutable . 
U N A Í O B N A D A T R A N 
Q U I L A 
Helsinski^ 4.-- !¿. v n B¿>t| 
eias cfijciales, el día de hoy ha, 
t ranscurr ido t ranqui lo en H e l 
s ink i . 
C o n t i n ú a t a m b i é n el éxode 
de los refugiados finlandeses. 
— E F E . 
AVIONJ5S P A S A S ^ I N L A N 
p l A 
- •Hesinsüd, 4.—Entre los t n 
pulantes de un av ión ro jo que 
fueron hechos prisioneros por 
las tropas finlandesas, se en 
c o n t r a b á una mujer. 
Por,, o t ra parte s^ comunca 
que han llegado a Finlandia 
diez aparatos de caza italianos 
que forman parte de un re cien 
EL V1C¿;SECRETAR!0 DEL) 
l?ARTiDO, EN SEVILLA 
| . ^•vilb; , i - Eslá en S,ev;i^ ei 
I iuimsíro-vice.a.ecretario d^l Paiij. 
, •lo, eauiaraida Camero del Castí» 
! Uo» cu viaje particular. 
SOLEMNE TRASLADO 1)15 
LA PATRONA DE YÉCLA 
iJarceioua, 4—-A las cua.U,, de 
L A 'XifiN'i 'AeiÜN l>¿i iMi ' i - i >4adri4» 4.—De uuestroi. CUTCS-, 
] ^ A C I 0 N m S U E C Í A ¡poníales recibimos noticias 4e ha-. 
ibe-i-se celebrado tanto p^r todas 
Hels inski , •1.—Hasta ahora, has guarniciones de Artillería de 
nada se sabe de las tentativas f las diversas provincias españolas, 
de mediac ión de Suecia. ¡como en 4as cuencas mineras, rui-j I * tarde ha comentado el tralla-
M minis t ro sueco en lúogcú, ! merosos actos religiosas y fiestas da de la nueva imagen de la i u-
Winter , ha sido recibido por populares, en las que tanto sc-ída- risima Concepción al ^aníuario da 
Molotofi : y se supone que han dos como mineros han festejado Yecla, 
sido discutidos los intentos de! con todo fervor el día de .su Pa-1 La imagen ha sido coniUuídí 
m e d i a c i ó n . — E F E . í trona, Santa Bárbara. J. por un taller de Barccona, eií 
sustitución de la antigua, profana 
•da y destruida por los roiüj. 
La procesión partió del Pala-
cip Arzobispal con la imagen a 
hombros. Rindieron honores a la 
Virgen cuatro secciones de Infar* 
tería y flechas azules,' con bandd 
ra y miisica. La colonia de Ye-
cía y los representantes de aque» 
lia ciudad, acompañaron la ima-
gen hasta la carretera, eam.bw de 
Valencia. 
En la capiial levantina será 
trasladada procesioualmeute luiíta 
la iglesia de Santo Domingo, v 
luego se e íe t tuará su tras,Va.dp a 
Yecla, donde se prepara un 4l'' 
biraieato grandioso. 
L ÍU ía, .—La ..^gvucia iíavas trau* j ¿ur no se ha señalado, actividad aL 
ihite la s.'gui«rte crónica de % sitúa I tividad alguna, 
ción niii-itar: 1 Muestras patrullas áilemanaí han 
"Durante la jocr.-ada de. ayer, fcu realizado exploraciones importantes 
ho en todo el frciiíe una ca^ma ma 
yo: aún que L \ tiias anieriores. E l 
üi.iico hedij que puedo mencionarse 
es la, reanuv ?-::6n d la. actividad por I 
pacte de % aviacón aiervana de 
gran reconocimiento. 
£11 tierra, toa acogombradas ope 
raciones de patrullas exi "tierra de 
n,; :'e", quizá con a'guüa. mayor vi 
vei-a en ia frontera w & regipndet 
¡r :-te de Bitchc, es dc'.:i:, ,en la par 
I oriental "del saliente dv O.heaí.aL 
La actividad aérea soL';e -a línea 
del frente, ha sido muy pequcaa. Por 
o! contrario, los- aparatos de récono 
cimiento yo'aron a gran a-jra so 
bre ías regiones este y sm'.este de 
Francia y también sobre las n-ria» 
053 del norte y nordeste."—EFE.' 
CRONICA M I L I T A R DE L A 
AGENCIA i ) . N . D. 
Berlín, 4.—La Agencia D. N . B, 
transmite la siguiente crónica mili_ 
tar: 
"La jornada de ayer ha sido, traa 
quila en todo cl frente al este del 
Mos'o'a. La artillería cncmijra ha 
disparado débilmente sobre ía región, 
d^ Mersch\veiler y sobre las die 
ScJiaeeberg, mientras que más al 
frente a Wissenburg, ES ataque, diri 
gido o^rtra Heligoiand por ios avio 
nes británicos, se produjo a las doee 
y media. Los. avienes británicos, que 
fueron atacados por lo* aviones d*-
caza, antes de so-tar sus bembas lia 
bían perdido su seguridad a causa 
del vivo fuego de la artillería anti_ 
aérea, por ID cual lanzaron la* bom 
bas a} azar. Unicamente un pequeño 
baro3 pesquero fué alcanzado. Lo 
que se ha dicho en contrario, es pu 
ra invención. 
Un avión alemán se vió obligado 
a amarar a consecuencia de haber 
sido: herido el piloto por un crista1 




Madrid, 4.—A las diez y mcdíai 
de la noche se ha declarádo úá 
violento incendio en la casa nú-
mero 1.9 de la Avenida de Mcnón-
dez y Pelayo. 
El siniestro comenzó en las te? 
rrazas del inmueble. Ante ei incre-
njento que tomaba cl íuegu, los 
vecinos desalojaron el caiKc o. 
Varios parques de bemnr-ro^ se», a 
cuentran en el lugar del ii:re¡: • J; 
así. como las autoridades. 
IL 
cor. frente al peligro bolchevique 
en el Continente europeo. El tiem-
po ha emostrado, pero si solo ^9 
no ha sido capaz de resistir un 
ataque exterior. Hoy Alcniama na 
ocupado el lugar que se asigno. 
Helsinski , 4 .—El partido, so-
c i a l d e m ó c r a t a y el Centro sin-
dical f in landés han lanzado, 
una proclama, en la que mani -
fiestan: 
Es cada vez más fuerte la pre-
sión que se viene observando en 
las ~¡velaciones ruso-íinU.id.'s s, 
dando con ello motivo a que se 
ponga de relieve, en los diterenteí 
países de Europa, el hecho de la 
irrupción rusa en el Bált^-.o, que 
sólo ha sido posiüle gracias al es- . 
tado de guerra existente entre Ale.' llegado a un, acuerdo, con el 
mai.ua e inalaterra. La misión de ' tor nacional ruso, segnh'^ Cüi ^ 
estOí dos últimos países consis- hasta ahora, combatiendo _ coi?.^ 
tió él| salvaguardar ei "statu quo • mismo ardor_ al _elemento U'1-01 
tír/^fc Dunos i í - i^r t s* ante"'. Faltándoles la oruteccion cional é ú Komintcrn. 
hl /AS t K U F U i i W L l O r .na tura l de que gozaban por parte 
Polonia,' en cuyo cometido â í g 
liado. El Reich, después dft 
• N E S D E C O N C O R D I A 
Helsinski, 4.—Se tienen noticias 
de que el Gobierno presidido por 
Rity decidió, en su primera reunión 
solver pacíficamente el cocíhcto ac_ 
'"En estas horas de prueba 
para la nac ión , los organismo^ 
¡que suscriben, r e p r e s e n t a n t é á 
de la clase obrera, quieren éon 
f iar s i públ ico la cert idumbre j tuai 
de que el Gobiarno f in l andés De 
'•n.eci^ntemente consti tuido rsos 
tenido por el Parlameuto ele 
gido por c l pueblo, tiene dere 
cho a representar a l pueblo 
f" ü e n d é s . " -
i ' Las clases trabajadoras de 
de dichas dos naciones, ŝe hallan 
a mercéd de Rusia. 
Ante lá Historia, la responsa-
brlidd de este estado de.cosas re 
caerá sobre a-qunlla nación que ha 
De vez en cuando vieivm de laj 
capital de *ngiaterra 
destinados a adulterar U ^ ^ 
aníicomunisía que prc.-iae la V 
tica" del Reich. Esta o r i e n t o » 
j i o puede ser sospecnos* 
uadií 
hacer nuevas proposicionci al Gobier» sido la causante del actúa' con-j y aun menos a ^ 
no soviético coa la kit-, ición de re1 íilcto. A la vez, será la única res-i die ha olvidado en Eii^Pa., a 
este pa í s v iv ían pacificamente 
en sus hogares. Ahora F i n í a n 
ala es v í c t ima de una in iu s t i 
cfa. L a mis ión de la cla^e 
trabajadora es luchar contra 
tales ataques, Ksta defeusa 
na tura l en nada disminuye el 
j deseo del pueblo f in l andés y 
j de su clase obrera de hacer to -
j do lo posible por organizar en 
I t r e Finlandia y ' la URSS r e í a 
clones de paz compatibles con 
los intereses de loa dos p a í 
ses". 
E l manifiesto declara, por úl 
t imo, gue si Eusia no quiere 
acceder a estas manifestacio 
nes de paz, el pueblo sabe que 
cíitud, 0 
ministro de Suecia en Moscú," que 
se halla actualmente e.¡cargado de 
los irnter^ea finlandeses ea la URSS 
ha sido encargado de hacer una míe 
va gestión cerca del Gobierno sovié 
tico para Saber si éste estaría dis. 
puesto a reanudar, laa uegociaciones. 
i V I C T I M A S D E L A 
A V I A C I O N 
Estocolmo, 4.—Según datos oficia 
les d ^ Gobierno de Helsimski, los 
bombardeo^ soviélioos han causado 
hasta ahora, en toda Finlajndia, pchen 
ta y cinco muertos y ciento ochenta 
y un heridos.—EFE, 
C A L U M N I A D E S M E N T I D A 
Helsinski, 4.—El Gobierno fiiü'-an 
des ha desmentido ter aunan teniente 
las informaciones puestas en circy'a 
cióu por la URSS según las cuales 
el Ejército de Fki'.andia había em 
picado gases asfixiantes, y ha exprc 
su tarea urgente es la f S T t í ^ & ^ » a 'cAo 
ppntra la violoncja defensa una información aerea de este asunto 
de sus derechos a regirse por por representantes de países peutrjj,. 
m i s a i o s . — 1 
ponsabie de la suerte aUe corre 
rán loa Estados bálticos. Los an 
tecedentes de esta guerra, sin eui 
Ingtat 
o li  c
precisamente Inglaterra - envi ^ 
Moscú una misión mdi tu c ^ 
intención de llegar a c s t a b » ^ ^ 
laracio- \ pacto de carácter militar . uargo, y las reiteic.da.s de .JCII<ÍI.IU-| jjc;v,iy ut ^o.^^--- —- ^ cU; 
nes del Führ.cr demuestran cía- Rusia soviética, mediante * • « ^ 
iamente que no es *vlem-inia a la U t hubiera extendido la 511 ' ,,¡3» 
e! Occidente. A , ^ 
no agresión,7 impide esa ««P2113 
del comunismo. ntcrO 
En esta hora el ml1̂ 0Rm.icoj 
dirige una mirada hacia Cl .* 
'acjnre«.J#^:J en espera de los 
que incumbe responsabilylad al- rusa hacia 
gtma en el presente cwitlicto. Se- en cambio, gracias a 
uuti las palabras de von Ribbcn-
tiop, en su gran discurso de Dant-
fcig, Alemania ha hecho lo posible 
para llegar a un acuerdo con xu-
glalerra, con el íin de' dd restar 
eficacia a la misión civilizadora 
de ambos Estados. El qué no se 
haya llegado a una inteligencia 
entre estas dos potencias mundia-
les es de' lamentar en extremo, 
ante los acontecimientos que se 
están desarrollando en el Báltico. 
De ello tendrá que dar c lenta I n 
glaterra ante la Historia. 
Ha llegado el momento de ha-
ccf< constar de nuevo que el Re-cn 
no ha modificado en moi> algu-
no su actitud respecto al coiau-
nismo. Alemania no confunde a 
Rusia con esta doctrind y hoy 
más que nunca se considera cómo 
el baluarte más sólido contra la 
propagación del convmi-mo en 
Europa. 
En el pasado fué Po'ou'a la 
q,ue. se tmppsp la misióa de ha- ro soviético. " K ^ " 
Tal 10; tos que se avecinan. • — . rai 
que pueda ocurrir allí servua t ^ 
abrir los ojos a aquello; ̂  qu^ coJli 
quieran comprender. Quiza s 
vencerán de que la tt í?tat»Vf^J 
la Gran Bretaña de lividir a ^^1 
copa con arreglo a sus *inCSr|por» 
tas, en último tén.ninp, ü 0 ^ V ^ 
tará más que perjuicios a 1-
^gílo» de Canalla"8 
(ARCO SPBS) 
C r u c e r o ruso a y e r i a í k 
Tallin. 4--Hoy ha%lkgado 1 ^ 
puerto, para ser reparado, e 
